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 слово - главе города
Сергей НОСОВ.
Поставим  
в сезоне  
хорошую точку
Финиширует сезон дорожно-строительных работ. Деталь-
ное подведение его итогов еще впереди, но уже сейчас 
можно сказать, что удалось не только выполнить намечен-
ную программу, но и перевыполнить ее. 
Осталось официально открыть улицу Индустриальную. Води-
тели уже ездят по ней, одновременно здесь идет благоустрой-
ство придорожной территории и монтаж уличного освещения. 
Закончим все к 15 ноября и поставим в сезоне хорошую точку. 
Благо - погода позволяет.
За весенне-летнюю кампанию этого года на ремонте дорож-
ной инфраструктуры города освоили порядка полутора милли-
ардов рублей. Новый вид, качественное покрытие проезжей 
части, отремонтированные инженерные сети, и прежде всего 
- ливневую канализацию, приобрели 25 улиц Нижнего Тагила. 
Асфальтированы многие подъезды к многоквартирным жилым 
домам. Заменили почти пять километров аварийных участков 
трамвайных путей, преимущественно - на Вые и Красном Кам-
не. Там, кстати, было решено ограничиться укладкой защитного 
слоя на улицах Победы и Космонавтов. Будем готовить их капи-
тальный ремонт на ближайшую перспективу.
 Полностью оправдала себя ставка на качество исполнения 
работ. Помимо контроля всех этапов технологии и лаборатор-
ных анализов слоя нового асфальта привлекли к делу обще-
ственность города. Очень важно, что люди почувствовали ре-
акцию на свои замечания и предложения. В том, что произошли 
изменения в подходах к ремонту дорог, есть и заслуга обще-
ственности. 
 Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить тагиль-
чан за терпение и понимание проблем организации дорожного 
движения при перекрытии основных транспортных магистра-
лей. Надо сказать, что хорошо зарекомендовали себя практиче-
ски все исполнители контрактов. Отметил бы тагильские орга-
низации УБТ-сервис и Тагилдорстрой. Первый, будучи новичком 
на этом рынке, успешно справился со всеми объемами, а вто-
рой самоотверженно работал на самых ответственных участках.
 К основным выводам завершающегося сезона я бы отнес 
два момента. Во-первых, надо заранее готовить проектно-смет-
ную документацию по объектам ремонта и строительства дорог 
и делать ее более качественно. Во-вторых, надо на месяц рань-
ше проводить конкурсы, чтобы исполнители могли приступать к 
делу уже с 1 мая. Естественно, должны быть понятны источники 
финансирования работ и их объемы.
 Мы обязательно учтем это при подготовке к дорожному се-
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Уральская панорама
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Для продвижения  
русского языка
Вице-премьер РФ Ольга Голодец, которая курирует со-
циальные вопросы, возглавит Совет по русскому языку 
при правительстве РФ.
Одной из основных задач проекта станет популяризация 
русского языка в мире, поскольку «это один из инструментов 
продвижения страны с помощью мягкой силы, а не ракет и 
оружия». При участии нового органа будут появляться цен-
тры по изучению русского языка: уже запланировано откры-
тие таких учреждений во Франции, в Финляндии и странах 
СНГ. Сейчас русским языком в той или иной степени владе-
ют около 260 млн. человек. Кроме того, он входит в десятку 
языков мира по количеству людей, для которых этот язык 
является родным.
• В честь эстафеты  
Олимпийского огня 
Банк России выпустил в обращение памятную монету, 




на из недрагоценных 
металлов, в качестве 
даты чеканки указы-




РФ.  На оборотной 
стороне находятся 
цветные изображения факела Олимпийского огня и эмбле-
мы Олимпиады на фоне карты РФ с маршрутом эстафеты. 
Всего будет выпущено 250 тысяч таких монет, они являются 
законным средством наличного платежа на территории Рос-
сии и обязательны к приему по номиналу.
• Упразднят пять колонийПремьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение об упразднении пяти исправительных 
учреждений. 
В соответствии с документом будут ликвидированы ис-
правительная колония номер 12 в Кемеровской области, ко-
лония №10 в Башкирии и колония №30 в Пермском крае. 
Кроме того, упразднению подлежат Колосовская воспита-
тельная колония в Калининградской области и соматическая 
больница №5 при ФСИН в Адыгее. По данным «Интерфак-
са», ранее замглавы ФСИН Анатолий Рудый сообщил, что в 
ближайшем будущем ведомство планирует закрыть около 60 
устаревших колоний. Сейчас в России реализуется концеп-
ция реформирования уголовно-исполнительной системы. 
Она предусматривает полную ликвидацию к 2020 году ис-
правительных колоний. Вместо них в эксплуатацию введут 
тюрьмы строгого режима для опасных преступников и коло-
нии-поселения с облегченным режимом для людей, осуж-
денных за преступления небольшой тяжести.
• Взрывы в провинции ШаньсиВчера в городе Тайюань (провинция Шаньси) у здания 
регионального отделения компартии Китая в 7.40 по 
местному времени прогремели взрывы, передает South 
China Morning Post. Пострадал один человек, поврежде-
ны две машины. 
Государственное телевидение Китая сообщает о 20 взор-
ванных автомобилях: по информации CCTV, взрывчатка была 
заложена в клумбах, расположенных по сторонам дороги 
рядом с комитетом партии. 29 октября в Пекине на площа-
ди Тяньаньмэнь произошел теракт: внедорожник врезался 
в толпу людей, после чего взорвался. В результате погиб-
ли два человека, пострадали около 40 прохожих. Погибли 
и люди, находившиеся в автомобиле - мужчина, его мать и 
жена. На машине были номерные знаки Синьцзяно-Уйгур-
ского автономного района. Власти Китая подозревают в слу-
чившемся уйгуров-сепаратистов.
• В Латвии  
подсчитывают «ущерб»
Кабинет министров Латвии возобновил работу комис-
сии, которая должна подсчитать ущерб от «советской 
оккупации». Инициатором этого шага ранее выступило 
министерство юстиции, а финансирование комиссии 
получило одобрение в сейме.
После фактической ликвидации в 2009 году комиссия 
успела дать ущербу от «оккупации» предварительную оцен-
ку: речь шла о десяти с лишним миллиардах латов (более 
18 миллиардов долларов). Именно столько Латвия якобы 
потеряла из-за пребывания в составе СССР с 1940 по 1991 
год. Российская сторона отвергает саму идею «оккупации», 
а претензии Латвии на компенсацию считает безоснователь-
ными.
 выдающиеся люди России
- Что именно вы сказали 
Путину?
- Что ЕГЭ – это последнее 
честное мероприятие в систе-
ме образования. А все разгово-
ры, скандалы вокруг ЕГЭ от того, 
что это нужно СМИ. Известно 
же, что для многих новостью яв-
ляется только плохая новость. 
О хорошем рассказывают на-
много меньше. Президент до-
бавил, что надо кое-что менять 
в процедуре ЕГЭ. На что я ска-
зала, на мой взгляд, менять ни-
чего не надо. В Нижнем Тагиле, 
например, все экзамены прохо-
дят честно. Благодаря ЕГЭ уче-
ники нашей школы поступают в 
те вузы, о которых мечтают. И на 
бюджетные места. Потому что у 
них высокие баллы, в том числе 
и по физике.
- Какой диалог у вас возник 
с президентом, когда он вру-
чал вам награду? К сожале-
нию, этот момент по ТВ виде-
ли не все, поскольку в боль-
шинстве репортажей было 
показано вручение наград ар-
тистам, режиссерам и другим 
медийным личностям.
- Передо мной выступила ру-
ководитель Благотворительно-
го фонда «Линия жизни» Фаи-
на Захарова, получившая го-
сударственный знак «За бла-
годеяния». Она призвала всех 
заниматься благотворительно-
стью. Мое выступление оказа-
лось единственным, где была 
ссылка на предыдущего орато-
ра. Сказала, что наши учителя в 
своей деятельности на 50% уже 
давно занимаются благотво-
рительностью. Имела в виду, 
что очень многое делаем сверх 
должностных инструкций. Бес-
корыстно. Только из любви к де-
тям. Еще сказала, что моя на-
града – награда всему учитель-
ству Свердловской области. 
Смогла к ней прийти благодаря 
тому, что имею хорошие тылы – 
отличную семью и прекрасных 
коллег. Пожелала, чтобы у всех 
присутствующих было все хо-
рошо в семье, а детей и внуков 
учили такие же учителя, как в на-
шей школе №61. 
Владимир Владимирович во 
время своего выступления сде-
лал акцент на том, что одна учи-
тельница сказала: учителя на 
50% занимаются благотвори-
тельностью. Он понял мое вы-
сказывание в том смысле, что 
государство оплачивает работу 
учителей на 50%. Может, это и 
хорошо, что он так понял, ведь 
российский учитель живет хуже, 
чем такой же учитель в Германии 
или Америке. 
- В этот день знаки отличия 
вручали многим известным 
людям. Вы кого-то для себя 
выделили? Может быть, с 
кем-то удалось пообщаться?
- Поговорить хотелось со 
многими, но особенно с Татья-
ной Дорониной, потому что я 
ее очень люблю. Подошла и вы-
разила восхищение ее творче-
ством. Она ответила, что такая 
оценка ей очень приятна. И еще 
сказала, что, в свою очередь, 
восхищается учителями и счи-
Три дня в Москве
В преддверии Дня народного 
единства президент 
России Владимир Путин в 




Среди более полусотни 









значительных успехов в 
своем деле, была и наша 
землячка – учительница 
физики из школы №61 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
Татьяна Алексеевна Игошина. 
Ей присвоено высокое 
звание «Народный учитель 
Российской Федерации».
Сразу после возвращения из 
Москвы Татьяна Алексеевна 
вышла на работу в родную 
школу. В этот же день наш 
корреспондент встретился с 
Игошиной, от лица читателей 
«Тагильского рабочего» 
поздравил ее с высоким 
званием и задал несколько 
вопросов.
- Татьяна Алексеевна, с ка-
ким ощущением вы прини-
мали награду из рук прези-
дента?
- Я принимала награду абсо-
лютно спокойно. Волнение было 
только от того, что неправильно 
назвали номер нашей школы. 
Вместо школы №61 прозвуча-
ло №31. Это задело. У нас есть 
гимн школы, где поем: «И что б 
с тобой в пути ни приключилось, 
препятствий не бывает без при-
чин. Преодолей! Тому тебя учила 
родная школа 61». И вдруг услы-
шала: «31». Как-то было стран-
но.
- Среди номинантов учите-
лей было до обидного мало.
- Увы. Наградили троих. Учи-
тельница из Пензенской обла-
сти приехать не смогла. Был ди-
ректор школы из Перми, но по-
говорить с ним не пришлось.
- А с президентом?
- Я подошла к Владимиру 
Владимировичу во время не-
формальной части и поделилась 
своими мыслями о ЕГЭ. Он от-
ветил, что мнение учителей для 
него очень важно.
Татьяна Алексеевна Игошина и ее награда.




мир Путин примет участие в 
форуме межрегионального 
сотрудничества России и Ка-
захстана, который пройдет в 
Екатеринбурге,- сообщается 
на официальном сайте главы 
государства.
Владимир Путин и прези-
дент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев приедут в уральскую 
столицу 11 ноября, в заключи-
тельный день форума.
Тема межрегионального фо-
рума - «Промышленная коопе-
рация». По итогам запланиро-
вано подписание ряда совмест-
ных документов. Путин и Назар-
баев проведут также отдельную 
встречу, в ходе которой будут 
рассмотрены вопросы россий-
ско-казахстанского сотрудниче-
ства, в том числе в рамках инте-
грационных структур.
Ежегодные встречи в таком 
формате проходят с 2003 года. 
Первая состоялась в Омске, за-
тем - поочередно в регионах обе-
их стран. В 2012 году форум про-




бюджета на 2014 год рас-
смотрят в первом чтении 
на ближайшем заседании 
Законодательного собрания. 
Соответствующее решение 
приняли депутаты комитета 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления,- сообщили АПИ 
в пресс-службе Заксобрания.
На заседании комитета вы-
ступила первый заместитель 
министра финансов Свердлов-
ской области Светлана Климук. 
Она обозначила основные па-
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-  М о я 
работа мне 
п о  д уше . 
Занимаюсь 









пять дней удалил 300 вмятин! 
На кузове не было ни одного 
целого элемента. Машину при-
гнали из Салды. В августе там 
выпал сильный град. Размер 
градин – с яйцо, и формой они 
были не гладкой, а игольчатой. 
Пострадало много автомоби-
лей. Говорят, что такое явление 
было вызвано искусственно. 
Накануне Дня города в Екате-
ринбурге разгоняли тучи с по-
мощью химических реагентов. 
Возможно, это и спровоциро-
вало град. 
В Тагиле сильный град был в 
прошлом году. Тогда зацепило 






с е м ь е й 
съездили 
в Мурзин-








на  зиму. 
Не знаю, поедем ли еще туда в 
этом году. Но к зимнему сезону 
все равно подготовились. Дро-
ва заготовлены давно. Если хо-
лодно – будем топить печь. От-
дых на свежем воздухе прекрас-
ный. Можно сделать шашлык на 
мангале.
В Мурзинке все больше дач-
ников. Одни приобретают гото-
вые участки, другие строятся с 
нуля. Отдаленность от города 









р о д н о г о 
единства. 
Праздник 






вов, и полевая кухня. До села и 
обратно нас доставили на ком-
фортабельных автобусах. Сло-
вом, все организовано очень 
хорошо. Спасибо главе города 
Сергею Носову!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
тает нашу профессию очень 
сложной.
- Вы вновь в родной школе. 
Что изменилось после воз-
вращения из Москвы?
- Ничего. Начались каникулы. 
Продолжаем с выпускниками 
подготовку к ЕГЭ. Ну, и на пер-
вом совещании после возвра-
щения коллеги с большим инте-
ресом слушали рассказ о трех 
днях в Москве.
- Вы когда-нибудь обща-
лись с народными учителя-
ми? Какие они?
- Конечно. С Галиной Дани-
ловной Лавровой. Это обычные 
люди. Только талантливые, от-
крытые, доступные. Они не хра-
нят своих педагогических секре-
тов, а делятся ими со всеми. Это 
щедрые люди.
- Каким должен быть на-
родный учитель?
- Вы меня спрашиваете, буд-
то я знаю. В моем понимании я – 
еще не народный учитель. Очень 
уж высокое звание. Наверное, у 
народного учителя должны быть 
печатные работы. У меня их нет. 
Делюсь своим опытом на разных 
уровнях. Проводила и городские, 
и областные открытые уроки. Но 
печатать работы некогда. 
- Как случилось, что про-
фессия учителя в вашей судь-
бе стала единственной на всю 
жизнь? Часто люди ошиба-
ются в выборе своего дела, 
ищут себя…
- В моей жизни было много 
случайностей. Вообще-то боль-
ше всего хотелось стать хими-
ком, ученым. Мечтала посту-
пать в МГУ. Но родители в Мо-
скву не отпустили. А на химиче-
ском факультете в пединституте 
была биология, которую я недо-
любливала. Поэтому пошла на 
физмат. Любила математику. А 
физику… Нормально относилась 
к физике. Но никогда не увлека-
лась.
Когда окончила институт, вы-
яснилось, что учителя матема-
тики не требуются, а есть не-
обходимость в учителе физики 
в школе №9. Так уж получилось. 
А в процессе работы вошла во 
вкус, мне понравилось. Физика 
– очень интересный предмет.
17 лет работала завучем. По-
том опять начала преподавать 
физику. Мне повезло, что всегда 
была среди творческих людей. 
Начинала с Екатериной Михай-
ловной Бикининой, работала с 
Екатериной Федоровной Крав-
ченко, Ларисой Владимиров-
ной Мельник, Нелли Андреевной 
Исаковой, Татьяной Андреевной 
Масловой. Мы сотрудничали с 
педакадемией. Тогда был очень 
моден Сухомлинский. Сейчас 
почему-то про него забыли. 
Старались создать такие же ин-
тересные условия для детей, как 
в его Школе радости. 
- Из представления к вы-
сокой награде понятно, что 
вы - обладатель многих по-
четных званий, грамот высо-
кого уровня, победитель кон-
курса на звание лучшего учи-
теля РФ в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
Татьяна Алексеевна, скажи-
те, вы всю жизнь доказыва-
ете всем, себе, коллективу, 
что можно в обычной школе 
быть учителем высочайшего 
уровня? Или просто работае-
те, как просит душа?
- Я вовсе не амбициозный че-
ловек. Ученики это знают. Про-
сто работаю добросовестно, как 
приучили родители. Муж гово-
рит, что у меня - комплекс отлич-
ницы. Недавно внучку наставля-
ла, чтобы все сложила на место: 
«Ты же знаешь, что я – отлични-
ца и во всем люблю порядок». А 
она ответила: «Не отличница, а 
просто зануда». Пошутила как-
то так. 
В биографии есть такой факт 
– с пятого по десятый класс я 
жила на квартире у чужих лю-
дей, потому что родители были 
в селе, папа работал начальни-
ком сенозаготовительной кон-
торы. До пятого класса училась 
в двухкомплектной школе. Там в 
одном помещении сидели дети 
четвертого и второго класса. 
Нас учил один учитель. Корней 
Абрамович был репатриирован-
ным немцем, имел университет-
ское образование. Помню, под 
его руководством мы ставили 
спектакли о суде Линча. Когда 
встал вопрос, где учиться даль-
ше, родители отправили меня 
в Магнитогорск, где и жила на 
квартире. Этот период, навер-
ное, приучил меня к самостоя-
тельности, порядку и дисципли-
не. Родители требовали только 
одного: чтобы я хорошо училась. 
Хочу сказать, что никогда не 
было желания получить награ-
ду. Я работала не за награду. И 
всегда мне очень помогал муж, 
Владимир Петрович, тоже учи-
тель физики. В моем классе до 
сих пор висят шторы затемне-
ния, которые супруг сделал 25 
лет назад. Я только нажимаю 
кнопочку, и шторы опускаются. 
Но и сегодня это воспринима-
ется детьми, как что-то необыч-
ное. А на совещаниях учителя 
просят: опустите шторы, чтобы 
было лучше видно. 
- Что вы можете пожелать 
вашим ученикам и себе? 
- Ученикам – больше любоз-
нательности и трудолюбия. Ни-
что в жизни не дается просто 
так. Есть две вещи, которые 
нельзя купить и обрести за один 
день: знания и здоровье. Здоро-
вье надо беречь, а знания – на-
капливать постепенно. 
А себе желаю поработать еще 
немного в родной школе.
- Скажу по секрету, что 
ваши ученики, с которыми 
говорила  (кстати, у вас учи-
лись их родители, дяди, тети, 
старшие сестры, братья), хо-
тят, чтобы вы работали долго. 
Чтобы учили и их будущих де-
тей. Они вам доверяют.
- Это будет сильно круто. Я 
вот внучку сагитировала быть 
учителем. Она выбрала, прав-
да, не физику, а историю. Мно-
гим кажется странным, что я до-
вольна выбором внучки. А меня 
удивляет, когда учитель не со-
ветует своим детям идти в нашу 
профессию. С моей точки зре-
ния, это – неправильно. Одна 
моя дочь – инженер, другая 
тоже была учителем, потом ста-
ла психологом.
- Вы гордитесь своими уче-
никами?
- Конечно. Среди моих уче-
ников – Аркадий Михайлович 
Чернецкий, хирурги Фурманы, 
заведующий травматологией 
Киселев, завуч Дворца детско-
го и юношеского творчества 
Любовь Семеновна Шумская. 
Есть доктора, кандидаты фи-
зических наук, учителя физи-
ки. Но особенно горжусь Федей 
Шишкиным. Этот мальчик был 
из многодетной семьи, окончил 
только восемь классов. Помню, 
когда была классным руководи-
телем, проводила музыкальные 
классные часы. На переменах у 
нас весь день звучала музыка. 
Нужно было отгадать, какие му-
зыкальные произведения испол-
нялись. Так вот побеждал почти 
всегда Федя Шишкин.
Когда встречаю его, радуюсь. 
Федор – рабочий Уралвагонза-
вода. Он прекрасно выглядит, 
респектабельный, вежливый. У 
него замечательная семья, дети. 
Приятно, что мы привили Феде 
любовь к знаниям, культуру. Гор-
дость ведь вызывают не только 
те, кто достиг каких-то высот, но 
и те из наших учеников, кто стал 
просто порядочным человеком, 




Одиннадцатиклассники Владимир Федоров и Анна Стриганова мечтают о том, 
чтобы Татьяна Алексеевна работала как можно дольше.
раметры бюджета. По ее сло-




го Урала, предполагающего со-
хранение стагнации в экономи-
ке. Почти 136 млрд. рублей, это 
70% расходов бюджета, плани-
руется направить в социальную 
сферу, на реализацию законов 
социальной направленности, в 
том числе на повышение зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы. Самыми затрат-
ными остаются образование и 
здравоохранение.
В ходе обсуждения председа-
тель комитета Анатолий Павлов 
обратил внимание областно-
го правительства на необходи-
мость более жесткого контроля 
за расходованием бюджетных 
средств в учреждениях образо-
вания и здравоохранения, где 
заработная плата работников 
находится в прямой зависимо-
сти от воли руководства.
Большинством голосов ко-
митет посчитал возможным 
рассмотрение законопроекта в 
первом чтении на ближайшем 





В Серове 38 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, не имею-
щих закрепленного жилого 
помещения, получили ключи 
от новых квартир. 
Как сообщили АПИ в пресс-
службе регионального прави-
тельства, жить они будут в но-
вом трехэтажном доме на улице 
Серова, который был построен 
всего за год.
Строительство трехэтажно-
го дома обошлось областно-
му бюджету в 51 млн. рублей. 
В декабре 2013 года планиру-
ется сдача второго подобного 
дома на улице Карла Либкнех-
та. Это значит, что в этом году 
еще 39 человек реализуют свое 
законное право на безвозмезд-
ное получение квартиры от госу-
дарства.
Добавим, с начала года в 
Свердловской области 334 ре-
бенка-сироты уже улучшили жи-
лищные условия. Только за про-
шлый месяц ключи от квартир 
были вручены в Екатеринбурге, 
Ивделе, Краснотурьинске, Тав-
де. В ближайшее время еще в 
нескольких городах Свердлов-
ской области число новоселов-
сирот значительно возрастет. В 
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начались с торжественного от-
крытия Доски почета. На ней 
размещены фото лучших рабо-
чих и менеджеров, победителей 
конкурсов профессионального 
мастерства, активистов моло-
дежной и профсоюзной орга-
низаций. Здесь же – портреты 
трех почетных работников ком-
пании, которых в этом году вы-
брали впервые.
Комиссия рассмотрела 22 за-
явки. В числе кандидатов были 
специалисты, внесшие суще-
ственный вклад в развитие 
предприятия. В итоге из двух 
десятков достойных выбрали 
трех достойнейших: ведуще-
го инженера-технолога Ларису 
Ячменеву, аппаратчика конден-
сации Юрия Гурненко и слесаря 
по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования Владимира 
Артемова. Их общий стаж рабо-
ты на Уралхимпласте – 132 года! 
Каждый получит премию в раз-
мере 100 тысяч рублей.
У Ларисы Ячменевой почет-
ных грамот различного уровня 
(от районного до областного) 
накопилось огромное количе-
ство. Но самая дорогая награда 
– звание «Почетный химик Рос-
сии». 
- Химией увлеклась еще в 
школе, - рассказала Лариса 
Алексеевна. – Очень нравились 
опыты, поэтому по предмету 
всегда была пятерка. С выбором 
профессии не раздумывала: по-
ступила в УПИ на вечернее отде-
ление, устроилась в централь-
ную лабораторию на завод.
Сейчас Ячменева трудит-
ся в службе главного технолога 
предприятия, курирует работу 
цехов в части соблюдения тех-
нологического режима. В не-
большом коллективе – самая 
опытная. 43 года в профессии, 
но от нее не устала: постоянно 
добавляются обязанности, при-
ходится учиться чему-то новому, 
повышать квалификацию. Лари-
са Ячменева знает все о каждом 
продукте, который выпускает 
Уралхимпласт. Кроме того, она - 
автор и соавтор множества рац-
предложений, направленных на 
сокращение затрат производ-
ства при сохранении качества 
продукции, участник всероссий-
ских конференций. 
О родном предприятии Ла-
риса Алексеевна рассказывает 
с большой теплотой. Здесь же 
работает сын, он заместитель 
начальника цеха водоподготов-
ки и канализации. Какое-то вре-
мя экономистом трудилась и 
дочь. Конечно, по совету мамы. 
Ячменева говорит, что и моло-
дежи тоже порекомендовала бы 
обратить внимание на УХП.
Юрий Гурненко в 1985 году 
получил знак «Ударник пяти-
летки», в 2001-м – звание «По-
четный химик». Владеет тремя 
смежными профессиями, раци-
онализатор, заботливый и гра-
мотный наставник. Бригадир 
группы теплового и газового хо-
зяйства Владимир Артемов до-
сконально знает все заводские 
сети, обслуживает газовое обо-
рудование, от четкой работы ко-
торого зависит стабильная дея-
тельность всего предприятия. В 
свое время с докладом по эко-
логии выступал перед мини-
стром химической промышлен-
ности, впоследствии текст был 
опубликован в газете «Тагиль-
ский рабочий». Награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед 





Праздничный вечер прошел в 
ДК НТМК, пригласили действу-
ющих работников и ветеранов. 
Пришли представители всех по-
колений, подчеркнул председа-
тель совета директоров Алек-
сандр Гердт. Уралхимпластов-
цев поздравил и глава города 
Сергей Носов. 
- После возвращения в Ниж-
ний Тагил я не мог не отметить, 
как изменилось предприятие, 
- сказал мэр. – Реконструкция, 
которая здесь началась, очень 
 75 лет Уралхимпласту
Опыт и традиции
Уралхимпласт отметил очередной юбилей. В 1938 году на окраине Нижнего Тагила 
был построен небольшой завод по производству смол. За 75 лет он стал успешной 
компанией, которая поставляет продукцию предприятиям машиностроения и 
металлургии, строительства и деревообработки, кабельной и легкой промышленности, 
нефтегазодобывающих отраслей. 
Во время Великой Отечественной войны завод выпускал корпуса минных взрывателей, 
полевых телефонов, детали для снарядов и авиабомб. А позже вышел на лидирующие 
позиции в так называемой большой химии, первым в стране запустив несколько 
уникальных производств. В 1966-м за успехи в освоении новой техники и передовых 
технологий тагильский завод пластмасс награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 22 вида продукции УХП выпускается с государственным Знаком качества, 
часть отмечена дипломами и медалями ВДНХ.
Сейчас предприятие вновь на слуху в России и за рубежом - реализует международный 
инфраструктурный проект «Химический парк «Тагил». Старые производства 
постепенно ликвидируются, их заменяют современные, высокотехнологичные и менее 
вредные для окружающей среды. 
Почетный работник Уралхимпласта 
Лариса Ячменева.
взвешенна и продуманна, это-
му надо многим поучиться. УХП 
всегда развивался правильно, 
поэтому коллектив поддерживал 
руководство. Такое единение и 
дает результат.
Сергей Носов вручил кол-
лективу диплом губернатора 
Свердловской области и почет-
ную грамоту главы города.
- 75 лет – красивая достойная 
дата, символизирующая опыт и 
традиции, с которыми мы идем 
вперед, - сказал генеральный 
директор предприятия Дми-
трий Воробьев. – В преддверии 
юбилея мы приняли бюджет на 
следующий год, он очень ам-
бициозный, но 2013-й доказал, 
что нам такие задачи по плечу. 
Четко понимаем, как будем ис-
полнять задуманное. Главное, 
бюджет подразумевает рост за-
работной платы.
18 сотрудников Уралхимпла-
ста в честь юбилея предприятия 
были отмечены различными на-
градами. Старшему аппаратчи-
ку в смене Надежде Лазаревой 
присвоили звание «Почетный 
химик России», а заместителю 
начальника цеха по производ-
ству параформа и смол Людми-
ле Долгошеевой - «Заслужен-
ный химик РФ». Прессовщик Та-
тьяна Сорокина награждена ме-




Сергей Носов вручает почетную грамоту главы города 
аппаратчику конденсации Фание Мухаметовой.
Руководители Уралхимпласта разных лет: 
Юрий Смирнов, Александр Гердт и Дмитрий Воробьев.
В зале представители всех поколений.
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Уточним, что этот Т-90С – все-таки не боевая маши-на, а учебно-действующий 
стенд, но выглядит он не менее 
грозно, чем оригинал. Будущие 
танкостроители получили уни-
кальную возможность изучить 
не в теории, а на практике все 
агрегаты и системы. Кроме того, 
студенты получат навыки управ-
ления, работы с оборудованием, 
обслуживания и устранения не-
исправностей. На таком стенде 
учитель может полностью кон-
тролировать действия ученика.





У машиностроительного техникума, который входит 
в структуру нижнетагильского института (филиала) 
УрФУ, появился собственный танк Т-90С. Руководство 
Уралвагонзавода сделало подарок студентам, обучающимся 
по специальности «Специальные машины и устройства». 
тории техникума был Т-72, те-
перь пришло время Т-90С. Как 
рассказал преподаватель тех-
никума подполковник запаса 
Станислав Бердников, прежний 
стенд модернизировали: кор-
пус остался прежним, заменили 
башню и «начинку». Доставку и 
монтаж произвели сотрудники 
Уралвагонзавода. 
- Приятно ощущать поддерж-
ку такого грандиозного пред-
приятия, - подчеркнул дирек-
тор НТИ (ф) УрФУ Владимир 
Пегашкин. – Все оборудование 
для этой лаборатории предо-
ставил Уралвагонзавод. Новый 
агрегат поможет улучшить обра-
зовательный процесс, качество 
подготовки специалистов станет 
выше.
Такая забота о студентах ма-
шиностроительного техникума 
не случайна. Выпускники прак-
тически в полном составе тру-
доустраиваются на УВЗ слеса-
рями-сборщиками.
- Наших ребят там ценят, - 
рассказала Юлия Дроботенко, 
заведующая комплексной лабо-
раторией специальных машин и 
устройств. – Они работают в ме-
ханосборочном цехе и других 
подразделениях, где изготав-
ливают отдельные узлы. Идешь 
по конвейеру, кругом знакомые 
лица. Подготовку в техникуме 
получают хорошую, на произ-
водстве набираются опыта и 
совершенствуют мастерство, 
доучивать никого не надо. Спе-
циальность востребованная, в 
этом году был конкурс два че-
ловека на место. Отобрали хо-
роших, надежных мальчишек, 
которые действительно любят 
свое дело. 
Студенты второго курса Ни-
колай Овчаренко, Никита Ку-
дин и Георгий Ольховский про-
демонстрировали, как действу-
ет стенд. По команде команди-
ра экипажа механик-водитель 
включил габариты и подал зву-
ковой сигнал, наводчик привел 
в движение башню. Т-90С ожил, 
и всем присутствующим стало 
слегка не по себе: танк даже в 
такой мирной обстановке весь-
ма впечатляет.
- Машина надежная и про-
стая, - заверили журналистов 
юные танкисты. – Управляется 
легко, не чувствуешь мощности. 
Практики у этих ребят еще не 
было, так что раньше Т-90С они 
видели только на выставке воо-
ружения на Старателе. Говорят, 
в техникум поступали осознан-
но, все трое с детства мечта-
ли управлять танками, поэтому 
учиться интересно и легко. Во-
обще, почти все на курсе могут 
похвастать хорошей успевае-
мостью, случайные люди отсея-
лись в первый год. Этим же эки-
пажем молодые люди хотели бы 
работать и на Уралвагонзаводе 
водителями-испытателями.
Исполнительный директор 
УВЗ Владимир Рощупкин заве-
рил, что на предприятии на вы-
пускников техникума рассчиты-
вают:
- Перед нами стоят серьез-
ные задачи. На международной 
выставке «Russia Arms Expo-
2013» мы продемонстрировали 
новые образцы, которые долж-
ны быть поставлены на вооруже-
ние российской армии до 2020 
года. Будет большая потреб-
ность в кадрах, поэтому мы де-
лаем большую ставку на наши 





Заведующая лабораторией Юлия Дроботенко.
Преподаватель техникума Станислав Бердников.
Учебно-действующий стенд танка Т-90С.
Будущие танкисты-испытатели Николай Овчаренко, Никита Кудин и Георгий Ольховский.
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Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 




По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-
чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.
Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».
тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.
Новые 
хозяева земли
мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.
Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 
Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-
Цифры недели
исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   
Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 3года20ноября
- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.
Событие
Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 
объединил съезд уральских земляков, 
прошедший в рамках фестиваля 
«Москва – наш общий дом». 




России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   
72 области
Лесоперерабатывающий комплекс России 
по объёмам внешней торговли занимает 
4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 




цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 
Цитата
Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику
Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год
долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.
Основные подходы 
при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской 
области – безусловное 
выполнение социальных 
обязательств перед 
жителями региона, майских 
Указов Президента страны 
и разумная экономия 
бюджетных средств.
Львиная доля в новом бюджете губернатором 
Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 
и увеличения продолжительности жизни уральцев.






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,
e-mail: red@gausoiac.ru
На официальном сайте министерства управления государ-ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-
сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.
Как долго ждать 
выделения земли?
В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.
По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» обозначены 
ключевые приоритеты и конкретные поручения, 
направленные на достижение целевых 
показателей социально-экономического 
развития России. При этом одним из ведущих 





По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 













делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».
Кто может получить бесплатно 
земельный участок?
Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.
3) Граждане из подразделений особого риска.
ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-
ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-
цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.
ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 
трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 
предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.
5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.
Подробнее на http://mugiso.midural.ru
До конца 2013 года планирует-





Куда я могу 
подать заявление?
Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 
Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 
Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.
что в 1,5 раза больше, чем в це-








«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 





вляет формирование участков 




го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 
участки, как долго ждать? 
Смогу ли продать по-
лученный однократно 
Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.
бесплатно в собственность 
земельный участок? 
ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.
Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 
«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.
Цитаты






В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 240 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Перепрограммирование счётчиков 
продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию будет предъявляться по одноставочному тарифу. А если вопрос о переводе часов на зимнее время в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование проведём зря? Нина Петрова, Нижняя Салда
Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед – участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении соцполитики отказываются выдать мне удостоверение на льготу по потере кормильца. Почему?Александр Измоденов, пенсионер, Асбест
Компенсация 
советских вкладов {Помним, как нашим родителям за облигации верну-ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках в 1991 году? Прошло уже 22 года. Надежда Шишкина, Реж
Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.
  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 
РИА Новости
В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.
  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области 
Сергея Золотова
Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.
  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.
Крикните пострадав-
шему, что идёте к нему 
на помощь, вызовите 
службу спасения 
«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 




от берега, можно 
бросить ему верёвку, 





подать руку и вытащить 
за одежду. Помогать 
пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая 
на край пролома, держа 









из ледяной воды 
его нужно согреть.
Удерживайтесь на плаву, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.
Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли — там лед





Обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками.
Навалитесь на край 
льдины грудью, 
попытайтесь подтянуться 





После выхода из воды 










Осенний лёд с ноября 
по декабрь не очень 
прочен. Скреплённый 
вечерним или ночным 
холодом, днём он 
подтаивает и становится 
пористым и слабым.
Если Вы стали очевидцем 
или участником 
несчастного случая 
на водном объекте, 
срочно зовите на помощь! 
Звоните с мобильного 
телефона 
в «Службу спасения» 
по номерам 112 или 911.
под лёд...
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.
  «Народное слово»
Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта
В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.
  «Наш путь»
87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.
  «Егоршинские вести»
С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.
  www.admvolchansk.ru
По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.
   «Призыв»
В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 
  «Среднеуральская волна»
На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».
  «Вечерний Краснотурьинск»
«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев
Несанкционированные 
свалки ликвидируют 










ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».




«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 
  «Наше слово»
Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 
  www.gorodlesnoy.ru
В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 





Книга о героях Чащавиты
В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.


















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Германская головоломка 
18+
01.30 03.05 Х/ф «Весь этот джаз» 
16+
03.50 Замороженная планета 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 12+
23.45 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «Глаза дракона» 16+








Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.30 Лучший город земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Голодные игры» 16+
13.05 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Херби-победитель» 
16+
01.45 Х/ф «Последний дом сле-
ва» 18+
03.45 Х/ф «Трудный ребенок-3» 
12+
05.30 Животный смех 0+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «На грани» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «Теория заговора» 16+
03.20 Т/с «Никита» 16+
05.05 Т/с «Джоуи» 16+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Линия жизни
13.05 Мировые сокровища куль-
туры
13.25 18.40 Academia
14.10 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 18.10 20.40 21.35 01.10 Д/ф
15.50 Х/ф «В четверг, и больше 
никогда» 12+
17.20 Музыка в жанре кроссовер
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
22.15 Тем временем
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «Иду к тебе...» 16+
02.30 Симфонический оркестр 
баварского радио. Дирижер 
Марис Янсонс
6.00 13.10 De facto 
12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 От сердца к сердцу 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.20 Нарисованное детство 16+
13.35 14.10 Х/ф «Дыня» 12+
16.10 17.05 Х/ф «Клан Кеннеди» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Х/ф «Одно звено» 12+
20.35 Детективные истории 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 05.25 Звездная жизнь 16+
7.30 6.00 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я?» 16+
13.40 22.50 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф «Первая попытка» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Лапушки» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
01.35 Т/с «Тюдоры» 16+
02.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.30 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.40 13.35 Т/с 
«В июне 1941-го» 16+
14.25 15.20 16.00 16.40 17.35 Т/с 
«Матч» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф «34-й скорый» 12+






10.15 14.50 21.40 
Петровка, 38 16+
10.35 11.50 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
17.50 «Вышка» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Кукловоды» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 8.50 21.00 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Панорама
11.25 04.50 Угрозы современного 
мира
12.25 02.15 Наука 2.0
13.30 03.20 Моя планета
14.00 17.55 18.45 23.45 Большой 
спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 04.20 Язь против еды
15.55 Смешанные единоборства
18.15 05.50 Следственный экспе-
римент 16+









03.55 Диалоги о рыбалке
06.50 Моя рыбалка




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Т/с «Последняя минута» 
16+
$ 32,45 руб.      +10 коп.
 43,82 руб.     +15 коп. 
РЕКЛАМА
Понедельник, 11 ноября
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.


























6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.45 11.00 00.10 Пятница news 16+
8.10 Дневник беременной 16+
8.40 Штучки 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 21.30 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50 18.00 Орел и решка 16+
15.30 Моя прекрасная няня 16+
19.45 02.20 Сsi: место преступле-
ния Майами 16+




9.05 Х/ф «Город не-
вест» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 15.15 19.15 20.30 Д/с
11.50 Х/ф «Она вас любит» 12+
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
16.15 18.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+ 12+
22.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» 12+
02.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 
12+
03.45 Х/ф «Семья Ивановых» 12+






12.00 Нападение на 13-й участок 
16+
14.00 Кошки-мышки 16+
16.00 Императорский клуб 12+
18.00 По версии Барни 16+
20.20 Дверь в полу 16+
22.15 Запретная любовь 16+
00.10 Домино 16+
02.25 Ловушка для невесты 16+
04.00 Под откос 16+
06.00 Выбор киллера 16+





10.00 22.35 Живая история 16+
10.45 Анатомия любви 16+
12.10 01.30 02.00 Песня года 6+
12.35 Ва-банк-2 16+
14.00 Преферанс по пятницам 
16+
15.40 Михаил Жванецкий. Наеди-
не с собой 16+
16.40 04.25 Эта неделя в истории 
16+
17.10 Земля обетованная 16+
20.00 Вождь Виннету и полукров-
ка 6+
21.30 50 х 50 №1 12+
23.25 Утренняя почта 12+
23.55 Городской охотник 16+
04.55 Абсолютно точно! 16+




8.45 Х/ф «История 
Золушки-3» 12+
10.30 18.00 02.45 
Х-версии. Другие новости 
12+
11.30 Х/ф «Медальон» 12+
13.15 Х/ф «Честная игра» 12+
15.00 Человек-невидимка 12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» 16+
03.15 Х/ф «Капитан Немо»
04.45 Д/ф




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.10 18.30 00.00 05.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Катала» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 16+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Линия смерти» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.00 
14.50 03.25 04.15 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 15.40 21.15 01.05 Тайны Все-
ленной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.45 16.30 05.00 Медиум 12+
12.30 13.15 23.30 00.15 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.15 18.10 Однажды в Стране 
чудес 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 
12+
22.00 22.45 Тайный круг 12+
13.30 Мотоспорт





17.00 18.00 04.45 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
19.00 Шары
23.15 03.45 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!! 0+
02.00 02.30 Про рестлинг 0+






9.00 13.45 20.30 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
10.00 06.00 Американский фут-
бол 0+
12.00 Мотоспорт
12.15 15.15 22.00 01.00 01.15 Фут-
бол. Чемпионат Германии 
0+
16.45 Фигурное катание 0+
18.15 Фристайл 0+
23.00 Футбол. Чемпионат Поль-
ши 0+






9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.35 20.25 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 04.45 Не выходя из дома 
12+
11.00 17.05 00.25 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 17.55 05.15 Женское здоро-
вье 12+
12.20 18.25 05.45 Терапия 12+
12.50 23.55 06.45 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.15 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.30 07.15 Я расту 12+
14.05 Диагноз неизвестен 16+
14.55 Спа 12+
15.05 Что мы носим? 12+
16.05 Хирургия 12+
16.35 06.15 Мужские секреты 12+
18.55 О диетах, и не только 12+
19.25 Исцеляющая природа 12+
19.55 Косметолог и я 16+
20.55 Зона риска 16+
21.25 Спортивные травмы 12+
21.55 Стрессотерапия 16+
22.25 Лаборатория 12+
22.55 Вкусы жизни 12+
23.40 Что лечит этот доктор? 12+
02.00 07.45 Дышите правильно 
12+
02.15 Тайны мозга 12+
02.45 Рецепт 16+






8.15 Огород без 
хлопот 12+
8.40 Скорая садовая помощь 12+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 Безопасность 12+
10.05 Мир русской усадьбы
10.35 16.35 23.35 06.55 Проект 
мечты 12+
11.05 00.35 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 18.05 04.30 Дом, который 
построил 16+
12.20 18.50 05.15 Пoлезные со-
веты 12+
12.35 05.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.05 01.35 Тихая охота 12+
13.35 06.30 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Быстрые рецепты 12+
14.45 Беспокойное хозяйство 12+
15.15 Зеленая аптека 12+
15.45 Дворовый десант 12+
16.05 Жизнь в деревне 12+
17.05 01.05 В гармонии с приро-
дой 12+
17.35 00.05 07.25 Пейзаж под ок-
нами 12+
19.05 Лучки пучки 12+
19.20 Райские сады 12+
19.45 Топ 10 12+
20.15 Подворье 12+
20.30 22.35 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 10 самых больших ошибок 
16+
22.00 Дворовый десант 12+
22.20 Готовимся к зиме 12+
23.05 Мaстер 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Маленькие хитрости 12+
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки 12+
04.00 Побег из города 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
04.15 Х/ф «Хакеры» 16+
06.15 Х/ф «Большой Кэш» 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.30 10.10 10.20 10.45 
12.30 12.40 13.20 14.35 15.15 
15.40 15.55 16.15 19.15 20.00 
20.20 20.30 20.55 21.10 21.25 
22.00 22.40 23.05 23.35 23.55 
04.25 04.50 05.30 М/с 6+
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»





18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.30 Т/с «Великая звезда» 12+
01.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.25 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.50 Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.55 10.00 10.30 10.55 
11.15 11.45 12.05 
18.00 18.25 18.55 
19.25 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
9.35 Мама на 5+
12.15 М/ф 6+
12.40 Это мой ребенок?!
13.50 Х/ф «Пятерка кладоиска-
телей»
15.50 Т/с «Высший класс» 6+
16.15 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.45 Т/с «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» 6+
20.00 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.25 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.00 21.25 06.30 Т/с «Остин и 
Элли» 12+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.20 Т/с «Соседи» 12+
00.50 Х/ф «Мой парень из буду-
щего» 12+
02.30 04.30 Х/ф «Арабские при-
ключения» 12+
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5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедливость 
18+
01.10 03.05 Х/ф «28 дней спустя» 
18+
03.25 Замороженная планета 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.55 Тайны первой мировой. 
Друзья-враги 12+
01.55 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
12+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+




рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 ЧП. Расследование. Кто хо-
чет разделить Россию? 16+
00.05 Т/с «Игра» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Чудо техники 12+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Херби-победитель» 
16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» 12+
01.20 Х/ф «Близнецы» 12+
02.30 Х/ф «Крикуны. Охота» 16+
04.20 Галилео 0+
05.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Реальные пацаны 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «Вам письмо» 16+
03.10 Т/с «Никита» 16+
04.50 Т/с «Джоуи» 16+
05.15 Т/с «Пригород» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
Культура
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+




14.10 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 Сати. Нескучная классика...
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре «кроссовер»




22.15 Игра в бисер
23.00 Мост над бездной
23.55 Т/с «Сердце всякого чело-
века» 18+
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 Х/ф «Деловые люди» 
12+
14.10 Звездная жизнь 16+
16.10 Все будет хорошо 16+
17.40 Нарисованное детство 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 20.05 Т/с «Марш Турецко-
го-2» 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я?» 16+
15.35 18.50 22.50 Одна за всех 
16+
15.40 Звездные истории 16+
16.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Лапушки» 16+
23.30 Х/ф «Попса» 16+
01.45 Т/с «Тюдоры» 16+
02.50 Т/с «Возвращение в эдем» 
12+
03.50 Т/с «Горец» 16+
05.45 Цветочные истории 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
12.45 Х/ф «Чтобы выжить» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
02.15 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» 12+
05.05 Д/ф
6.00 Настроение
8.30 11.50 Х/ф «Ду-
блерша» 16+
11.30 14.30 17.30 
22.00 00.05 События
12.30 21.45 Петровка, 38 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 04.15 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чужое лицо» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» 12+
23.15 Д/ф
00.40 Т/с «Каменская» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
03.25 Городское собрание 12+
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 15 минут о фитнесе 16+
8.10 8.50 21.00 Астропрогноз 16+




9.50 20.30  16+
10.00 18.15 04.55 24 кадра 16+
10.30 05.20 Наука на колесах
11.00 Poly.Тех
11.25 04.00 5 чувств
12.25 01.15 05.50 Наука 2.0
13.30 02.20 Моя планета
14.00 15.55 17.55 18.45 23.45 Боль-
шой спорт
14.20 Top gear
15.25 Строители особого назна-
чения




20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
21.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
22.50 Спецназ 12+
00.05 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
06.50 Моя рыбалка




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.30 Х/ф «Инферно» 16+
01.50 Х/ф «От заката до рас-
света-2: кровавые деньги из 
Техаса» 16+
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.45 11.00 00.10 Пятница news 16+
8.10 Дневник беременной 16+
8.40 Штучки 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 21.30 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50 18.00 Орел и решка 16+
15.30 Моя прекрасная няня 16+
19.45 02.20 Сsi: место преступле-
ния Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.30 15.15 19.15 
20.30 Д/с
9.15 Х/ф «Пропажа 
свидетеля»
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» 16+




22.15 Х/ф «Жаворонок» 12+
00.30 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 12+
02.15 Х/ф «Город невест» 6+




9.55 Дверь в полу 16+
11.50 По версии Барни 16+
14.10 Мачеха 12+
16.20 Ловушка для невесты 16+
17.55 Под откос 16+
19.40 Домино 16+
22.00 Тайное окно 16+
00.00 Любовь, сбивающая с ног 
16+
02.00 Выбор киллера 18+
04.00 Мария-Антуанетта 16+




9.40 Михаил Жванецкий. Наедине 
с собой 16+
10.40 22.25 Эта неделя в истории 
16+
11.10 Земля обетованная 16+
14.00 Вождь Виннету и полукров-
ка 6+
15.30 50 х 50 №1 12+
16.35 Живая история 16+
17.25 Утренняя почта 12+
17.55 Городской охотник 16+
19.30 20.00 04.30 Песня года 6+
22.55 05.00 Абсолютно точно! 
16+
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.20 Фанфан-тюльпан 16+
02.00 Ваш сын и брат 16+
03.30 Очевидное - невероятное. 
Распознавание образов 12+
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.30 Человек оркестр 16+
6.00 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
11.30 12.00 13.00 14.00 05.00 Д/ф
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Честная игра» 12+
01.00 Большая игра «Покер 
старз» 18+
02.00 Х/ф «Капитан Немо»




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.15 18.30 00.00 05.00 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Роман в русском сти-
ле» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» 12+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
На краю Вселен-
ной 12+
9.30 15.50 21.15 01.05 Тайны Все-
ленной 0+
10.15 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.00 19.45 02.40 Зов крови 16+
11.50 16.40 05.00 Медиум 12+
12.35 13.20 23.35 00.20 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.25 18.10 Тайный круг 12+
20.30 01.50 Рухнувшие небеса 
12+
22.00 22.50 Новый мир 12+




14.45 Вот это да!!! 0+
15.00 Футбол. Евроголы
18.15 19.00 Шары
23.15 Футбол. Чемпионат мира 
0+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
0+
01.30 Бокс 0+
03.30 04.00 04.45 Автоспорт 0+








11.00 15.30 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
12.00 13.00 18.00 19.00 20.15 06.00 
07.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
14.30 21.30 Футбол. Евроголы
22.30 03.20 Вот это да!!! 0+
23.30 Волейбол. Всемирный ку-
бок чемпионов 0+
01.15 Баскетбол. Евролига 0+
01.45 Баскетбол. Еврокубок 0+






9.00 Что мы носим? 12+
9.30 15.35 22.55 03.45 Оздорови-
тельный туризм 12+
10.00 Хирургия 12+
10.30 04.45 Не выходя из дома 
12+
11.00 17.05 00.25 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 17.55 05.15 История болез-
ней 12+
12.20 18.25 05.45 Большая про-
бежка 12+
12.50 23.55 06.45 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.15 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.30 07.15 Я расту 12+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Исцеляющая природа 12+
15.05 Косметолог и я 16+
16.05 Зона риска 16+
16.35 06.15 Мужские секреты 12+
18.55 Спортивные травмы 12+
19.25 Стрессотерапия 16+
19.55 Лаборатория 12+
20.25 Вкусы жизни 12+
21.10 Что лечит этот доктор? 12+
21.25 Древний путь к здоровью 
12+
21.55 Рецепт 16+




02.00 07.45 Дышите правильно 
12+
02.15 Победа над собой 12+
02.45 Реабилитация 12+
03.15 Как вы себя чувствуете? 12+




8.30 Быстрые рецепты 12+
8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.25 21.00 06.55 Проект 
мечты 12+
11.05 00.25 06.00 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.30 Пруды 12+
12.05 18.25 05.00 Антикварные 
превращения 12+
12.35 05.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.05 01.25 Тихая охота 12+
13.35 06.30 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Лучки пучки 12+
14.15 Райские сады 12+
14.40 Топ 10 12+
15.10 Подворье 12+
15.25 20.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.55 Сравнительный анализ 16+
16.55 00.55 В гармонии с приро-
дой 12+
17.25 23.55 07.30 Особый вкус 12+
18.55 10 самых больших ошибок 
16+
19.25 Дворовый десант 12+
19.45 Готовимся к зиме 12+
20.30 Мaстер 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки 12+
23.25 Побег из города 12+
01.55 Сад 12+
02.10 Огород без хлопот 12+
02.35 Скорая садовая помощь 12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Безопасность 12+
04.00 Мир русской усадьбы




8.55 10.15 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Х/ф «Большой Кэш» 16+
7.00 Прыг-скок 
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.30 10.10 10.20 10.45 12.30 
12.40 13.20 14.35 15.15 15.40 
15.55 16.15 18.45 19.15 20.00 
20.20 20.30 20.55 21.10 21.25 
22.00 22.40 23.05 23.35 23.55 
04.25 04.50 05.30 М/с 6+
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»





18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.30 Т/с «Великая звезда» 12+
01.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.25 История России. Лекции 
16+
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.10 14.40 15.10 
18.00 18.25 18.55 19.25 06.45 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф 6+
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.45 Т/с «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» 6+
20.00 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.25 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.00 Т/с «Подопытные» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 12+
01.00 Т/с «Король обезьян» 12+
02.50 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.50 Х/ф «Джек в Стране чудес. 
Часть первая» 12+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 









 из жизни звезд
Наталья Водянова  
в четвертый раз  
станет мамой 
Популярная российская топ-модель На-
талья Водянова ждет ребенка от фран-
цузского миллиардера Антуана Арно.
С отцом будущего ребенка модель 
познакомилась два года назад.
Напомним, Водянова воспитывает трех 
детей — Лукаса, Неву и Виктора, которые 
появились на свет от бывшего супруга 
модели лорда Джастина Портмана. 
Наталья прожила в браке 9 лет, но около 
3 лет назад пара развелась. 
Сейчас Наталья Водянова вместе с 
Дмитрием Нагиевым участвует в новом 
проекте: ведет детское музыкальное 
шоу «Голос». Тут все, как и во взрослом 
«Голосе», ставшем уже популярным в 
нашей стране: команда наставников 
будет отбирать лучшие юные голоса. 
Тренеров на этот раз трое: Дима Билан, 
Пелагея и новый наставник — продюсер 
и композитор Максим Фадеев.
www.vokrug.tv.ru.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03.05 Х/ф «Обман» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 12+
22.50 Под властью мусора 12+
23.50 Голубая кровь. Гибель им-
перии 12+
00.45 Диалог со смертью. Пере-
говорщики 12+
01.50 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
12+
03.10 Т/с «Закон и порядок-18» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Среда, 13 ноября
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.20 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» 12+
12.30 14.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.30 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 «Roomple: город масте-
ров» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 В тему 12+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
12+
01.30 Х/ф «Третье измерение 
ада» 16+
02.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что 
сказать» 16+
04.10 Галилео 0+
05.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Универ. Новая 
общага 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение» 12+
02.25 Т/с «Никита» 16+
03.15 Т/с «Джоуи» 16+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.10 Х/ф «Пути и путы» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 13.15 15.50 18.15 20.40 02.50 
Д/ф
12.50 Красуйся, град Петров!
13.25 18.40 Academia




17.20 Музыка в жанре «кроссовер»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи
22.00 Мировые сокровища куль-
туры
22.15 Больше чем любовь
23.00 Мост над бездной
23.55 Т/с «Сердце всякого чело-
века» 18+
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»
6.00 21.00 22.50 01.50 
04.05 События. Итоги 
16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 «Прямая линия» 12+
12.40 13.10 Х/ф «Дуэнья» 12+
14.10 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «Кто, если не я?» 16+
15.40 Звездные истории 16+
16.00 05.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.50 22.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Лапушки» 16+
23.30 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» 16+
01.10 Т/с «Тюдоры» 16+
02.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.05 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «34-й скорый» 12+
12.30 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» 12+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Вам и не снилось» 
12+
01.15 Х/ф «Горячий снег» 12+





пить к ликвидации» 
16+
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 04.00 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чужое лицо» 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» 12+
23.10 02.55 Д/ф
00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Баламут» 12+
04.55 Дом вверх дном 12+
7.00 00.00 Ново-
сти 16+
7.20 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 23.55 Астропрогноз 16+
8.50 17.30 Медэксперт 16+
9.20 Гурмэ 16+
9.40 23.45 16+
10.00 16.05 Top gear 16+
11.00 Рейтинг Баженова
11.15 15.15 03.50 Путешествие к 
центру Земли 12+
12.25 01.10 Наука 2.0
12.55 14.55 17.05 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
18.00 Студия приключений 16+
18.30 Технологии комфорта
18.35 15 минут о фитнесе 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 








02.45 24 кадра 16+
03.15 Наука на колесах
04.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 





6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Двойники: загадки феноме-
на 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 02.50 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» 16+






С 5 ноября на Первом 
канале – премьера 
детективного сериала 




ного фильма происходит 
в 1957 году. В небольшом 
городке Остров Псков-
ской области происхо-
дит череда загадочных 
преступлений. Во время 
одного из столкновений с 
бандитами тяжело ранен 
сотрудник милиции капитан Сиротин 
(Евгений Дятлов). Расследованием 
этой истории занимаются милиционер 
Балахнин (Андрей Мерзликин) и со-
трудник областного КГБ Митин  (Сергей 
Пускепалис).
- Мой Сиротин в течение всех серий 
лежит без сознания, а вся интрига раз-
вивается вокруг него,  - говорит Евгений 
Дятлов. – Поэтому, когда мне пред-
ложили эту роль, я поначалу подумал, 
какая разница в том, кто будет весь 
фильм прикован к постели. Но режиссер 
настоял: важно, чтобы в кадре было из-
вестное лицо - это привлекает больше 
зрительского внимания и симпатий, - 
говорит актер.
 ТВ-новости
«Крик совы»: Евгений Дятлов пролежал 
весь фильм без сознания
Первый канал 21.30
«Шулер», драма 16+
(Россия - Украина, 2013)
1980 год. У Костика Волошина есть давняя мечта - «удрать за кордон» вместе 
с мамой. Молодой человек ведет двойную жизнь: должность научного сотрудника 
НИИ - лишь прикрытие шулерской деятельности, в которой он абсолютный профи. 
Спасаясь от расправы авторитетного картежника Гоги, у которого Волошин увел 
большой куш, Костик едет в родной город Одессу. Его цель - как можно быстрее 
«заработать» приличную сумму, необходимую для отъезда из страны...
Среда, 13 ноября
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- Два главных героя – милиционер 
и капитан госбезопасности, одного 
из них играю я, а другого – Сергей 
Пускепалис, - продолжает рассказ 
о фильме Андрей Мерзликин. - Мы 
расследуем одно дело, но полярны-
ми методами. Оба влюбляемся в ге-
роиню Марии Мироновой. С Машей 
снимался не в первый раз. И этому 
очень рад – в восторге от нее.  Но 
вот кого героиня Маши предпочитает 
– меня или Сережу Пускепалиса –  я 
раскрывать не буду… Олег Погодин 
- замечательный режиссер. Для не-
которых это человек, снявший фильм 
«Дом» (история о распаде большой 
казацкой семьи Шамановых, вышед-
шая в прокат в 2011 году, получила 
«Золотого орла» в трех номинациях. 
- Прим ред.) А для меня это чело-
век, которого я знаю уже десять лет. 
Человек энциклопедических знаний 
кино, жизни, людей. Конечно, я был 
невероятно рад, когда Олег позво-
нил мне и предложил поработать. 
Тем более что история  интересная 
– 1957 год, Псков, в свое время ок-
купированная территория. Как мне 
кажется, в этой роли я открываюсь 
с новой стороны.
Сценарий фильма «Крик совы» 
перерабатывался в процессе съе-
мок. Актеры не знали, какой будет 
развязка фильма и кто окажется 
главным злодеем – все это добав-
ляло интриги.
Снимали сериал в Новой Ладоге, 
в 250 км от Санкт-Петербурга. Город 
с удивительной фактурой. Но очень 
суров по климату. За время работы 
над картиной режиссер фильма Олег 
Погодин перенес две пневмонии. 
Он отказался ложиться в больницу. 
Оператор Владимир Башта («Канда-
гар», «Брестская крепость») и актеры 
обсуждали съемочный процесс в 
гостинице у заболевшего  режиссера.
- «Крик совы» выходит за рамки 
детектива в общечеловеческую пло-
скость, - рассказывает Олег Погодин. 
- Мне нравятся фильмы, которые 
вызывают неоднозначную оценку, 
где герои двойственны, а не просто 
плохие или хорошие. Митин (Сергей 
Пускепалис) – сложный персонаж. 
Ревизионистский образ сотрудника 
КГБ.  У него есть свое отношение к 
людям, своя драма и своя правда. 
Герой Андрея Мерзликина – Андрей 
Балахнин - абсолютно человек своего 
времени. Нелепый рубаха-парень, 
такой немного шукшинский персонаж. 
Он живет не всматриваясь. Андрей 
Мерзликин – потрясающий актер, он 
раскрылся на все 120 процентов.  
В фильме снимались потрясаю-
щие питерские актеры. У Евгения 
Дятлова было всего три съемочных 
дня но его роль – одна из ключевых. 
Открытием для меня был Женя Га-
нелин, он сыграл хирурга. У Андрея 
Фесько интересная роль: Оборин, 
помощник Митина (Пускепалиса). 
Анатолий Васильев  неожиданно 
для себя предстал в образе уголов-
ника. Обычно актер очень серьезно 
работает с текстом роли, разбирает 
нюансы.  Вначале, когда я ему при-
носил текст на фене, он пугался: «Они 
же говорят на птичьем языке, как это 
можно запомнить и сыграть»? Но у 
Анатолия Васильева все получалось 
великолепно.
www.vokrug.tv.ru.
 из жизни звезд
Валентин Юдашкин оденет 
детей Пугачевой и Галкина
На днях примадонна российской эстрады 
Алла Пугачева посетила показ известного 
модельера Валентина Юдашкина. 
Певица появилась на публике в обтягиваю-
щих джинсах, которые выгодно подчеркнули ее 
фигуру. Перед началом шоу Алла Борисовна 
охотно общалась с прессой и позировала фо-
тографам. «Валентин - настолько неутомимый 
и красивый человек, что лишний раз прийти 
посмотреть на его творения – это то же самое, 
что посетить выставку», – поделилась артистка 
с корреспондентом программы «Россия 24».
Также Алла Пугачева рассказала о том, во 
что они с супругом Максимом Галкиным одева-
ют своих малышей: «Сейчас в магазинах очень 
много одежды для младенцев. А когда детки 
станут постарше, пусть сами выбирают себе 
модельера. Думаю, что Юдашкин не оставит их 
без одежды». К слову, сам именитый кутюрье 
за кулисами пообещал, что создаст для Гарри 
и Елизаветы отдельную детскую коллекцию 
от Сouture. 
www.shoowbiz.ru.
ОАО «Ирбитский молочный завод»






Ирбитская молочная продукция 
признана самой качественной
В Екатеринбурге прошла выставка «Агропромыш-
ленный форум-2013», на которой более 70 отечествен-
ных и зарубежных производителей презентовали свои 
товары. 
Одним из центральных событий мероприятия стал 
конкурс на лучшую продукцию. Качество продуктов 
оценивали более десятка экспертов, среди которых 
были представители свердловского министерства АПК 
и продовольствия, Роспотребнадзора, отраслевых со-
юзов и организаций по сертификации.
В итоге высшие награды во всех номинациях полу-
чил Ирбитский молочный завод. За высокое качество 
его сметана завоевала золотую медаль, а фруктовый 
йогурт «Клубника» – сере-
бряную. Кроме того, в но-
минации «Новый вид продукции» жюри присудило про-
изводителю золотую награду за творожную массу с из-
юмом, серебряную - за сгущенное молоко с какао, а 
«бронзу» - за ароматизированный йогурт с ароматом 
клубники.
Примечательно, что Ирбитский молочный завод уже 
не первый раз становится лидером профессиональ-
ных состязаний. Например, накануне на IV Межреги-
ональной агропромышленной выставке в Челябинске 
он взял золотую медаль конкурса, заслужив титул про-
изводителя самой высококачественной и безопасной 
продукции. 
Анна ПАВЛОВА, Свердловская область. 





























Представители Минтруда и Пенси-
онного фонда России (ПФР) обсужда-
ли противоречивость государственных 
и частных пенсионных стратегий на слу-
шаниях в Общественной палате.
Работающие пенсионеры будут полу-
чать пенсию в полном объеме. Такое ре-
шение согласовано между ведомствами 
и одобрено премьером Дмитрием Мед-
ведевым. Таким образом, новая пенси-
онная формула становится все более со-
циально ориентированной.
Но, как показала дискуссия в Обще-
ственной палате, проигравшие от ее 
внедрения все равно будут. Сразу на 
себе это почувствуют те, кто долгое вре-
мя получал зарплату в конвертах, низ-
кооплачиваемые работники, включая 
врачей и учителей, и индивидуальные 
предприниматели. Последние недавно 
добились снижения размера взносов 
в Пенсионный фонд, получив также от 
правительства гарантии пенсии не ниже 
прожиточного минимума.
Несмотря на все эти «пряники» от 
правительства, в новую формулу верят 
всего 20% россиян, которые не сомне-
ваются, что их работодатель в полном 
объеме отчислял страховые взносы, 
формирующие права на будущую пен-
сию. Остальные могут проиграть от вве-
дения новой пенсионной формулы. По-
пытка стимулировать более поздний вы-
ход на пенсию, как шанс значительно ее 
увеличить, может не сработать, так как 
на рынке реально эффективной являет-
ся противоположная стратегия: работо-
датель заинтересован в уходе работни-
ка сразу по достижении им пенсионного 
возраста*.
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из 
гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший прирост вы получаете. 
Внимание! С октября 2013 года мож-
но получать начисленные проценты 
по векселям ежемесячно. Новая услу-
га доступна для новых клиентов СКН**. 
Вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получить свои проценты – каж-
дый месяц, раз в квартал или в конце 
срока векселя***. Получить более под-
робную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
77а, офис 212. Тел.: (343)361-08-42, 
8-922-181-08-42, или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Пенсионная реформа. Проигравшие
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
*по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате начислен-





























9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 На балу у Воланда. Миссия 
в Москву
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
12+








9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2» 
12+
12.30 14.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 В тему 12+
14.30 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
23.30 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 16+
01.05 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» 16+




7.00 7.55 06.05 06.30 
М/с
7.30 8.25 Т/с 
«Счастливы вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Универ. Новая обща-
га 16+
15.00 20.30 Неzлоб 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Напряги извилины»
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Презумпция невино-
вности» 16+
03.05 Т/с «Никита» 16+
03.55 Т/с «Тайные агенты»
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Больше чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 15.50 20.40 02.50 Д/ф
13.25 18.40 Academia




17.20 Музыка в жанре «кроссовер»
18.20 22.00 Мировые сокровища 
культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.15 Культурная революция
23.00 Мост над бездной
23.55 Т/с «Сердце всякого чело-
века» 18+
01.40 Фортепианные миниатюры 
С.В. Рахманинова
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+
14.10 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 На самом деле 16
19.15 Детективные истории 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
20.10 Д/с
21.25 23.20 02.20 04.35 На самом 
деле 16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» 
16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Дела семейные 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 05.35 Звездные истории 
16+
12.10 Т/с «Разлучница» 16+
18.00 В тему 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 12+
18.50 22.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.45 Х/ф «Лапушки» 16+
23.30 Х/ф «Таежный роман» 12+
02.05 Х/ф «Тушите свет» 16+
03.40 Т/с «Тюдоры» 16+
04.40 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
06.25 Музыка 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» 12+
12.55 Х/ф «Горячий снег» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 12+
01.20 Х/ф «Жестокий романс» 
12+
04.05 Х/ф «Вам и не снилось» 
12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Как вас 
теперь называть?» 
12+
10.25 23.15 03.25 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 04.15 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
17.00 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чужое лицо»
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» 12+
00.40 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+





8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.50 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 16+
10.00 Профилактика
16.00 18.45 23.45 Большой спорт
16.15 21.10 Полигон. Десантура




19.30 Здравствуй, малыш 16+
19.50 Технологии комфорта
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Здоровья вам! 16+





02.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
04.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург)
06.55 Моя рыбалка




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «Без срока давности» 
16+
20.30 Великие тайны. Тропой ги-
гантов 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.15 Х/ф «Не говори ни 
слова» 16+
02.20 Чистая работа 12+
18 №2097 ноября 2013 года
Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
Вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 
Консультации по тел.:  
33-87-77, 8-9222-186-887
РЕКЛАМА
Администрация Ленинского района го-
рода Нижний Тагил выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по 
поводу безвременной кончины генераль-
ного директора ОАО «Нижнетагильский 
медико-инструментальный завод» 
Владимира Петровича ВИТЬКО 
Межрайонное общество охотни-
ков и рыбаков выражает искреннее 
соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смер-
ти генерального директора ОАО 




6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Тимон и Пумба 12+
7.45 11.00 00.10 Пятни-
ца news 16+
8.10 Дневник беременной 16+
8.40 Штучки 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 21.30 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50 18.00 Орел и решка 16+
15.30 Моя прекрасная няня 16+
19.45 02.20 Сsi: место преступле-
ния Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.30 15.15 18.25 
20.30 Д/с
9.10 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня




22.20 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
00.30 Х/ф «Звезда» 12+
02.15 Т/с «Капитан Немо» 12+





12.00 Свет вокруг 16+
16.00 Конец романа 16+
17.50 Паутина лжи 16+
20.15 Гномео и Джульетта 12+
22.00 Мисс Никто 16+
00.00 Мария-Антуанетта 16+
02.00 Сказки стриптиз-клуба 18+
04.00 Мои черничные ночи 16+
05.55 Авансцена 12+
8.00 16.30 02.00 
04.30 Песня 
года 6+
10.25 22.30 Эта неделя в истории 
16+
10.55 17.00 23.00 05.00 Абсолют-
но точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.20 Фанфан-тюльпан 16+
14.00 Ваш сын и брат 16+
15.30 Очевидное - невероятное. 
Распознавание образов 12+
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.30 Человек оркестр 16+
20.00 Монтаж №1 16+
20.55 50 х 50 №5 12+
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.20 Пятая печать 16+
02.30 03.45 В кругу друзей 16+
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.40 Девушка из банка 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 19.30 Т/с «Пятая 
стража» 16+
11.00 18.00 00.45 
Х-версии. Другие новости 
12+
11.30 12.00 14.00 Д/ф
13.00 Инопланетные технологии 
12+
15.00 21.30 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
23.00 Х/ф «Инкассатор» 12+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 Х/ф «Когда звонит незна-
комец» 16+
03.45 Х/ф «Каникулы» 12+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 18.30 00.00 04.45 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 02.00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 12+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
22.00 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
03.50 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.20 
15.10 03.25 04.15 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 16.00 21.15 00.55 Тайны Все-
ленной 0+
10.25 19.00 05.45 Оборотень 12+
11.10 19.45 02.35 Зов крови 16+
12.00 16.50 05.00 Медиум 12+
12.45 13.35 23.20 00.05 06.30 07.15 
Остаться в живых 12+
17.40 Ковчег 12+
20.30 01.40 Рухнувшие небеса 
12+
22.00 Ангел или демон 12+
13.30 Спорт и Ко 0+
13.35 Дзюдо 0+
14.05 18.00 19.00 
04.30 Шары
15.15 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
16.30 00.15 Футбол. Отборочный 
матч к чемпионату мира 
2014 0+
23.15 Обзор квалификационных 
матчей к чемпионату мира 
2014 0+
01.30 Боевые искусства 16+







11.30 21.45 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
13.00 07.00 Фристайл 0+
13.45 07.45 Вот это да!!! 0+
14.00 19.00 Волейбол. Всемирный 
кубок чемпионов 0+
15.30 Фигурное катание 0+
17.00 Сепак такро 0+












9.30 Вкусы жизни 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 04.45 Не выходя из дома 
12+
11.00 17.05 00.25 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 17.55 05.15 Аллергия. Эпи-
демия XXI века 12+
12.20 18.25 05.45 Как продлить 
молодость и сохранить 
энергию 12+
12.50 23.55 06.45 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.15 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.30 07.15 Я расту 12+
14.05 Древний путь к здоровью 
12+
14.35 Рецепт 16+
15.05 Элемент здоровья 12+





16.35 06.15 Мужские секреты 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.25 Реабилитация 12+
19.55 Как вы себя чувствуете? 12+
20.55 Симптомы и иллюзии 12+
21.25 Диагноз неизвестен 16+
22.15 СПА 12+
22.25 Что мы носим? 12+
23.25 Хирургия 12+
02.00 07.45 Дышите правильно 12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Исцеляющая природа 12+
03.15 Косметолог и я 16+
04.15 Зона риска 16+
8.00 10 самых 
больших оши-
бок 16+
8.30 Дворовый десант 12+
8.50 Готовимся к зиме 12+
9.05 03.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.35 Мaстер 12+
10.05 16.25 07.00 Проект мечты 
12+
10.35 Детская территория 12+
11.05 00.40 06.05 Лавки чудес 12+
11.35 17.55 04.35 Дом, который 
построил я 16+
12.20 18.40 05.20 Пoлезные со-
веты 12+
12.35 05.35 Ремонт для начинаю-
щих 16+
13.05 01.40 Тихая охота 12+
13.35 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Огородные вредители 12+
14.30 Я фермер 12+
15.00 Дачная экзотика 6+
15.30 Террасы и беседки 12+
15.55 Побег из города 12+
16.55 01.10 В гармонии с приро-
дой 12+
17.25 00.10 07.30 Быстрые рецеп-
ты для находчивых 12+
18.55 Сад 12+
19.10 Огород без хлопот 12+
19.35 Усадьба будущего 12+
20.05 Ландшафтный дизайн 12+
20.35 Безопасность 12+
21.05 Художники в усадьбе
21.35 Органическое земледелие 
12+
22.05 Быстрые рецепты 12+
22.20 Беспокойное хозяйство 12+
22.50 Зеленая аптека 12+
23.20 Дворовый десант 12+
23.40 Жизнь в деревне 12+
02.10 Лучки-пучки 12+
02.25 Райские сады 12+
02.50 Топ 10 12+
03.20 Подворье 12+
04.05 Сравнительный анализ 16+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 Europa plus чарт 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 
10.45 12.30 12.40 13.20 14.35 
15.15 15.40 15.55 16.15 19.15 
20.00 20.20 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.00 22.40 23.05 23.35 
23.55 04.25 04.50 05.30 М/с 
6+
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»





18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
21.35 «Маленький шеф», литов-
ская кухня
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.30 Т/с «Великая звезда» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.10 14.40 
15.10 18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 12.30 М/ф 6+
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.10 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
16.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
17.15 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.45 Т/с «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» 6+
20.00 Т/с «Танцевальная лихорад-
ка» 6+
20.25 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.00 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
22.00 Т/с «Виолетта» 12+
23.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.00 00.30 Т/с «Соседи» 12+
01.00 Х/ф «Последний Лепри-
кон»
03.00 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.55 Х/ф «Арабские приключе-
ния» 12+
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Памяти товарища
4 ноября 2013 года, на 52-м году жизни, 




Владимир Петрович  
ВИТЬКО
Владимир Петрович родился 3 мая 1962 года в городе 
Нижний Тагил. Закончил Уральский политехнический ин-
ститут, состоялся как специалист и руководитель в кол-
лективе Высокогорского механического завода. Работал 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате, в ООО 
«Уралпромком». С 1999 года возглавлял ОАО «НТМИЗ». 
За годы руководства заводом Владимир Петрович не 
только сумел сохранить действующее производство, 
одно из немногих, оставшихся в России, но и добился 
стабильного развития его коллектива. 
Владимир Петрович был замечательным человеком и настоящим товарищем, 
его отличали доброта и порядочность, умение видеть главное.





бит о безвременной 
кончине генераль-




Владимира Петровича  
ВИТЬКО
и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Чужие против хищни-
ка: реквием» 16+
02.10 Х/ф «Семейные тайны» 
16+




5.05 5.35 6.05 




9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Сваты-4» 12+
21.55 Городок
22.20 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
00.25 Живой звук
01.50 Х/ф «Искушение» 16+
03.35 Честный детектив 16+
04.05 Комната смеха
Пятница, 15 ноября
04.55 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» 12+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Романовы. Последние сто 
лет 12+
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник» 16+
23.20 Т/с «Игра» 16+
01.15 Х/ф «Петля» 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Дело темное 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
6.35 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 12.05 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Молодежка» 16+
10.30 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 16+
12.30 14.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.30 17.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с «Зоя» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.50 Настоящая любовь 16+
00.10 Х/ф «Принц Велиант» 12+




7.00 7.30 06.05 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
13.35 21.00 Комеди клаб 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
15.00 Неzлоб 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ночи в стиле буги» 
16+
04.00 Т/с «Никита» 16+
04.50 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» 12+
12.35 Важные вещи
12.50 Письма из провинции
13.20 14.00 15.50 18.00 01.50 Д/ф
14.10 Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+
15.00 Черные дыры. Белые пятна
16.45 Русский стиль
17.20 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.15 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
22.15 Премия фонда «Артист», 
благотворительный концерт 
для ветеранов сцены
23.55 Х/ф «Тюльпан» 16+
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-
туры
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+




12.35 13.10 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 На самом деле 
16+
19.15 23.25 02.25 04.40 События. 
Акцент 16+
19.30 Папа попал-2
21.30 03.05 9 1/2 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
02.20 04.35 На самом деле 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Жестокий романс
11.20 Своя правда 16+
12.10 Т/с «Разлучница» 16+
18.00 В тему 12+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
22.55 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Мисс Поттер» 16+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 12.30 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 12+
12.50 13.50 14.40 16.00 16.05 17.00 
03.00 03.55 04.50 05.45 6.45 
Т/с «Ермак» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.35 21.40 22.45 23.45 00.30 





11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.30 00.45 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чужое лицо»
22.20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
00.10 Спешите видеть! 12+









8.45 9.55 20.40 Астропрогноз 16+
8.50 19.20 16+
9.15 Доктор красоты 16+
10.00 Полигон
11.00 15.15 Рейтинг Баженова
12.25 04.25 Наука 2.0
12.55 14.55 Большой спорт
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
16.50 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
22.55 Угрозы современного 
мира
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
03.55 Poly.Тех
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» 
(Москва)




6.00 Бабий бунт 16+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны. Тропой ги-
гантов 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» 16+
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Скоропостижно ушел из жизни 
генеральный директор ОАО «Нижнетагильский 
медико-инструментальный завод» 
Владимир Петрович ВИТЬКО
Владимир Петрович родился 3 мая 1962 года в Нижнем Тагиле. После 
окончания Уральского политехнического института долгие годы успешно 
трудился на крупнейших предприятиях города: Высокогорском механи-
ческом заводе и Нижнетагильском металлургическом комбинате, где 
прошло его профессиональное становление от рядового специалиста 
до грамотного, опытного руководителя. 
В 1999 году Владимир Петрович возглавил Нижнетагильский медико-
инструментальный завод. За долгие годы руководства он сумел не толь-
ко сохранить действующее производство, одно из немногих подобного 
профиля, оставшихся в России, но и добился его стабильного развития 
благодаря профессиональным и личным человеческим качествам, ор-
ганизаторским способностям, умению видеть главное даже в мелочах 
и не бояться ответственности.
Трудно говорить о Владимире Петровиче в прошедшем времени: столь-
ко в нем было жизни, активности, энергии. Он был порядочным челове-
ком, настоящим товарищем, замечательным мужем и любящим отцом.
Жизнь его оборвалась в самом расцвете. Потеря тяжела и невосполни-
ма. Но светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто знал его и любил.
Как мы уже сообщали, начали дей-
ствовать поправки в закон «О без-
опасности дорожного движения».
Напомним, что этими поправками 
вводятся новые категории в водитель-
ские удостоверения, а также подка-
тегории. Помимо привычных «А», «В», 
«С», «D», «ВЕ», «СЕ», «DE», появилась 
категория «М» - мопеды и скутеры. 
Теперь выезжать на дороги на мопеде 
можно только с правами. Причем с лю-
быми. Любая открытая категория раз-
решает управлять этим двухколесным 
транспортным средством. А без прав 
садиться за руль такой техники больше 
нельзя. Это первая из двух норм закона, 
которая действительно заработает с 
момента его вступления в силу.
Правда, пока за управление мопедом 
без прав водителю грозит лишь штраф 
800 рублей. А если он управлял мопедом 
без прав и в нетрезвом состоянии, то 
максимальное наказание за это - штраф 
от тысячи до полутора тысяч рублей.
За управление мопедом без прав во-
дителю грозит лишь штраф 800 рублей.
Закон также вводит подкатегории 
«А1» - легкие мотоциклы с объемом дви-
гателя до 125 кубических сантиметров, 
«В1» - квадрациклы и трициклы, «С1» - 
грузовики до 7,5 тонны, «D1» - автобусы 
до 16 мест. Также появляются и такие 
подкатегории, как «С1Е» и «D1Е». Они 
дают возможность управлять автомо-
билем соответствующих категорий с 
прицепами.
Введены эти новшества, чтобы упро-
стить процесс подготовки водителей 
 автостоп
В России введены  
новые категории  
для водительских прав
Пятница, 15 ноября
6.00 05.00 Hit chart 16+
7.00 Тимон и Пумба 
12+
7.45 11.00 00.10 Пятни-
ца news 16+
8.10 Дневник беременной 16+
8.40 Штучки 16+
9.00 Звезданутые 16+
10.00 Большая разница 16+
11.30 Есть один секрет 16+
12.00 21.30 Американский жених 
16+
13.00 Голодные игры 16+
13.50 18.00 Орел и решка 16+
15.30 Моя прекрасная няня 16+
19.45 02.20 Сsi: место преступле-
ния Майами 16+
22.30 00.40 Сверхъестественное 
16+
04.00 Music 16+
8.00 15.15 07.30 Д/с
9.15 Х/ф «В полосе при-
боя» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.30 Х/ф «Под каменным не-
бом»
13.10 Т/с «Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения» 
16+
16.15 Х/ф «Выкуп» 12+
18.15 Х/ф «Сашка» 12+
20.30 21.30 Д/ф
22.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
00.30 Т/с «Человек в проходном 
дворе» 12+






12.00 Мисс Никто 16+




22.25 Улыбка Моны Лизы 12+
00.30 Авансцена 12+
02.30 Мои черничные ночи 16+
04.15 В погоне за счастьем 12+
06.15 Доказательство 16+





10.30 20.00 22.30 04.30 Песня 
года 6+
11.00 17.00 23.00 05.00 Абсолют-
но точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.30 Человек-оркестр 16+
14.00 Монтаж №1 16+
14.55 50 х 50 №5 12+
16.30 Эта неделя в истории 16+
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.20 Пятая печать 16+
20.30 21.45 В кругу друзей 16+
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.40 Девушка из банка 16+
02.10 03.15 Летучая мышь
05.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
06.20 Я надеюсь, что выкарабка-
юсь 16+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Т/с «Пятая стра-
жа» 16+
11.00 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
11.30 12.00 14.00 00.15 Д/ф
13.00 Свидетельства посещений 
12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 У моего ребенка шестое 
чувство 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Миротворец» 16+
22.30 Х/ф «Анатомия страха» 
16+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Европейские канику-
лы придурков» 16+
03.45 Х/ф «Инкассатор» 12+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 18.30 00.00 04.50 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 02.00 Х/ф «Точка возврата» 
16+
12.30 6 кадров 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 16+
15.10 19.30 22.00 05.20 Улетное 
видео 16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+




23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Счастливый конец 16+
8.00 8.45 14.20 
15.15 04.15 05.00 
На краю Вселен-
ной 12+
9.35 16.05 21.15 01.45 Тайны Все-
ленной 0+
10.25 19.00 Оборотень 12+
11.10 19.45 03.25 Зов крови 16+
12.00 16.50 Медиум 12+
12.45 13.35 23.35 00.20 05.45 06.35 
Остаться в живых 12+
17.40 Ангел или демон 12+
20.30 02.35 Рухнувшие небеса 
12+








02.45 Вот это да!!! 0+
03.00 Боулинг 0+
04.00 Обзор квалификационных 
матчей к чемпионату мира 
2014 0+
8.00 19.00 07.00 
Снукер 0+
10.00 22.30 23.15 
23.45 01.15 Фи-
гурное катание 0+
11.30 12.15 Фристайл 0+
13.00 16.00 Волейбол. Всемирный 
кубок чемпионов 0+
15.15 Дзюдо 0+
15.45 Вот это да!!! 0+
18.15 Сепак такро 0+
00.45 Горные лыжи 0+
02.30 Боевые искусства 16+
04.30 Шары
06.00 Футбол. Обзор квалифика-
ционных матчей к чемпиона-





9.00 Элемент здоровья 12+





10.30 04.45 Не выходя из дома 
12+
11.00 17.05 00.25 Диалоги о пита-
нии 12+
11.50 17.55 05.15 Осторожно: 
подросток! 16+
12.20 18.25 05.45 Будь в тонусе! 
12+
12.50 23.55 06.45 Кабинет красо-
ты 12+
13.20 01.15 Здорово и вкусно 12+
13.35 01.30 07.15 Я расту 12+
14.05 Победа над собой 12+
14.35 Реабилитация 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.05 Симптомы и иллюзии 12+
16.35 06.15 Мужские секреты 12+
18.55 Диагноз неизвестен 16+
19.45 СПА 12+
19.55 Что мы носим? 12+
20.55 Хирургия 12+
21.25 О диетах, и не только 12+
21.55 Исцеляющая природа 12+
22.25 Косметолог и я 16+
23.25 Зона риска 16+
02.00 07.45 Дышите правильно 
12+
02.15 Спортивные травмы 12+
02.45 Стрессотерапия 16+
03.15 Лаборатория 12+
03.45 Вкусы жизни 12+
04.30 Что лечит этот доктор? 12+
8.00 Огородные 
вредители 12+
8.30 Я фермер 
12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.30 04.05 Проект мечты 
12+
10.55 00.30 06.05 Лавки чудес 12+
11.25 18.00 04.35 В гостях у Домо-
венка 12+
11.55 18.30 05.05 Красиво жить 
12+
12.25 05.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.55 01.30 Тихая охота 12+
13.25 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+
13.50 Сад 12+
14.05 Огород без хлопот 12+
14.30 Усадьба будущего 12+
15.00 Ландшафтный дизайн 12+
15.30 Безопасность 12+
16.00 Художники в усадьбе
17.00 01.00 В гармонии с приро-
дой 12+
17.30 00.00 07.30 Домик в Амери-
ке 12+
19.00 Органическое земледелие 
12+
19.30 Быстрые рецепты 12+
19.45 Беспокойное хозяйство 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 Дворовый десант 12+
21.05 Жизнь в деревне 12+
21.35 Лучки-пучки 12+
21.50 Райские сады 12+
22.15 Топ 10 12+
22.45 Подворье 12+
23.00 03.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
02.00 10 самых больших ошибок 
16+
02.30 Дворовый десант 12+
02.50 Готовимся к зиме 12+
03.35 Мaстер 12+
07.00 Детская территория 12+




8.55 16.10 Топ-модель по-
американски 16+
11.40 00.55 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 16+
13.00 Знакомство с родителями 
16+
13.30 Адская кухня 16+
14.20 20.30 Я права 16+
15.20 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
18.50 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.25 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
04.20 Соблазны 16+
06.15 На мели 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 14.10 Давайте 
рисовать!
7.30 15.00 Мы идем играть!
7.45 8.05 8.20 8.30 10.10 10.20 
10.45 12.30 12.40 13.20 14.35 
15.15 15.40 15.55 16.15 18.45 
19.15 20.00 20.20 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.00 22.40 23.05 
23.35 23.55 04.25 04.50 05.30 
М/с 6+
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»





18.50 Мода из комода 12+




22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.30 Т/с «Великая звезда» 12+
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
7.00 7.30 8.30 9.00 
9.30 9.55 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.45 14.15 14.45 15.15 
15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 
18.15 18.45 19.15 19.40 20.10 
20.35 21.05 М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 Мама на 5+
21.15 Х/ф «Зак и Коди: все тип-
топ» 12+
23.00 Х/ф «Джек в Стране чудес. 
Часть первая» 12+
01.00 Х/ф «Джек в Стране чудес. 
Часть вторая» 12+
03.00 03.55 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
04.55 Х/ф «Арабские приключе-
ния» 12+
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и сдачи экзаменов в ГИБДД. Зачем 
водителю, который собирается управ-
лять только пикапом, например, Toyota 
Tundra, изучать требования для само-
свалов? Достаточно пройти облегчен-
ную программу и сдать экзамен на ка-
тегорию «С1». Или зачем многодетному 
отцу семейства изучать все тонкости 
перевозки пассажиров, если он никого, 
кроме собственной семьи и друзей, 
возить не собирается? Ему за глаза 
хватит категории «D1». Правда, этой же 
категории хватит и водителям маршру-
ток, но это другая история.
Для еще большего облегчения участи 
кандидата в водители поправками в этот 
же закон введена возможность обучать-
ся и сдавать экзамен на автомобиле с 
автоматической коробкой передач.
Такие водители в дальнейшем смогут 
управлять автомобилями только с такой 
трансмиссией. Для этого в правах в 
графе «ограничения» будет ставиться 
отметка «АТ». Те же, кто обучался и сда-
вал экзамен на автомобиле с механиче-
ской трансмиссией, смогут управлять 
машиной данной категории с любой 
коробкой передач.
Получить права на мопед и на легкие 
мотоциклы можно будет с 16 лет. Но пока 
тем, у кого есть мопед, но нет прав, при-
дется поставить его на прикол. Потому 
что автошколы, несмотря на вступление 
в силу закона, пока не могут обучать на 
эту категорию, равно как и на подкате-
гории. Точно так же Госавтоинспекция 
не может принимать экзамены по ним. 
Потому что до сих пор нет необходимых 
подзаконных актов.
Для подготовки водителей требуются 
программы. Однако постановление пра-
вительства, которое поручит тому или 
иному ведомству разработать эти про-
граммы, пока не подписано. Разработку 
программ взяло на себя министерство 
образования. Однако произошло это 
буквально пару недель назад. Предпо-
лагается, что программы будут готовы в 
декабре. Только после того, как они будут 
утверждены, автошколы смогут получить 
лицензии на подготовку водителей по 
категории «М» и подкатегориям.
Примечательно, что теперь никто 
не сможет сдать экзамен в ГАИ по 
так называемой самоподготовке. Это 
второе и последнее новшество нового 
закона, которое заработает с момента 
вступления его в силу. В законе прямо 
запрещена самоподготовка водителей. 
Сдать экзамен на права можно только 
после прохождения соответствующего 
курса обучения в учебном заведении 
с соответствующей лицензией. А в 
ГИБДД перед экзаменом потребуется 
предъявить свидетельство о профессии 
водителя, изготовленное на бланке, за-
щищенном от подделок, которое выдаст 
автошкола.
Сейчас разработан проект поста-
новления правительства о допуске во-
дителей к управлению транспортными 
средствами. Он вносит существенные 
изменения в порядок приема экзаменов.
Так, например, мотоциклистам и 
скутеристам, согласно этому документу 
придется сдавать в ГИБДД не только 
теорию и площадку, как было ранее. У 
них будет приниматься и вождение в 
городе. Как это будет осуществляться 
чисто физически, пока неизвестно. Воз-
можно, экзаменатор будет ехать рядом 
и отдавать команды по рации. Тонкости 
приема экзаменов должны быть про-
писаны в другом документе - админи-
стративном регламенте. Он появится 
после того, как будет подписано это 
постановление правительства.
Внутренний экзамен в автошколе 
- теория и площадка - пойдут в зачет 
экзамена в ГИБДД, если у этой автошко-
лы есть автоматизированный автодром. 
Это тоже прописано в проекте поста-
новления правительства о допуске к 
управлению ТС. Таких автошкол в стране 
сейчас около 30.
Автошколы, у которых нет автома-
тизированных автодромов, но есть 
соответствующие требованиям ГИБДД 
компьютерные классы и площадки для 
обучения первоначальным навыкам, 
смогут приглашать инспекторов для 
приема первых двух экзаменов к себе.
При этом ГИБДД будет в течение 
полугода проводить мониторинг таких 
экзаменов. И если процент сдачи теории 
с первого раза будет ниже 30, а процент 
сдачи с первого раза площадки ниже 
20, то ГИБДД лишит автошколу такой 
привилегии, а ее ученикам придется 
сдавать экзамен непосредственно в 
Госавтоинспекции.
Сколько и каких упражнений будет 
приниматься на площадке, тоже пока не-
известно. Это тоже должно быть пропи-
сано в административном регламенте.
Прием экзамена по вождению в го-
роде по-прежнему остается у ГИБДД. 
Однако автомобиль должен будет 
предоставить кандидат на права, со-
общает «РГ».
5.45 6.10 Х/ф «В по-
следнюю очередь» 
12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.35 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.20 М/с
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 60-летию актера. Игорь 




17.15 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
01.45 Х/ф «Девять месяцев» 16+




7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Один на всех» 
16+
17.00 Танцы со звездами
19.05 20.45 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком» 12+
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «Вернуть веру» 12+
01.45 Х/ф «Контрабандист» 16+
03.20 Х/ф «Снайпер» 16+
05.05 Городок
Суббота, 16 ноября
5.40 03.05 Дорожный 
патруль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «Жестокая любовь» 
16+
02.35 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
7.35 7.55 9.00 9.10 9.35 10.00 М/с 
6+
8.10 Веселое диноутро
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.35 Х/ф «Приключения маль-
чика-акулы и девочки-лавы»
12.15 Т/с «Молодежка» 16+
16.00 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 «Большая игра». Телешоу 
12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.20 М/ф «Дом-монстр» 12+
21.00 Мастер-шеф 16+
23.30 Х/ф «Исходное положе-
ние» 16+
01.20 Х/ф «Рейчел выходит за-
муж» 16+
03.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+
7.00 05.00 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 04.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Неzлоб 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» 12+
23.00 03.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Совокупность лжи» 
16+





11.40 16.55 19.10 02.50 Д/ф
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.45 Х/ф «Чук и Гек» 6+
14.30 М/ф 
14.50 Д/с
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Больше чем любовь
19.50 Х/ф «Подкидыш» 6+
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Х/ф «Чайка» 12+
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 04.30 05.10 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал-2 16+
9.30 Активное долголетие 16+
9.45 Нарисованное детство 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Урал. Третий тайм 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.30 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Х/ф «Замыслил я побег» 
16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.00 Х/ф «Вечер» 16+
00.50 Бои без правил 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
02.05 Х/ф «1408» 16+
04.00 Действующие лица 16+
6.30 Иностранная кухня 0+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Друзья по кухне 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.50 23.00 Одна за всех 16+
8.35 Х/ф «Тихий Дон» 12+
15.20 Спросите повара 16+
16.20 Х/ф «Пари на любовь» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.50 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф «Лавка чудес» 12+
01.20 Т/с «Тюдоры» 16+
02.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
03.15 Т/с «Горец» 16+
06.25 Музыка 16+
7.40 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.35 
13.15 14.00 14.35 15.15 
16.00 16.55 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.55 21.55 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
22.55 Х/ф «Трио» 16+
01.10 Х/ф «Я объявляю вам  
войну» 16+





6.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
6+
8.35 Православная энциклопедия 
6+
9.10 Х/ф «Садко» 6+
10.35 Добро пожаловать домой! 
6+
11.30 14.30 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
13.30 Х/ф «Пираты XX века» 12+
15.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
17.20 Х/ф «Три товарища» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Т/с «Лиговка» 16+
03.15 Д/ф





10.00 Студия приключений 16+
10.30 Автоэлита 12+




12.20 Полигон. Крупный калибр
12.50 14.55 18.30 23.30 Большой 
спорт
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов
15.15 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах




20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.45 ЖКХ для человека 16+
23.55 Формула-1
01.15 02.50 Фигурное катание 0+
04.10 Индустрия кино
04.40 Наука 2.0
5.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди» 
16+
9.15 100 процентов 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» 16+
22.15 Т/с «ДМБ» 16+
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Кристина Орбакайте  
стала «Заслуженным артистом РФ»
Для присвоения почетных званий и получения наград из рук президента в Крем-
ле собрались выдающиеся деятели культуры. 
Но сама Кристина на мероприятии присутствовать не смогла. Сейчас она находится 
в США - скоро певица будет выступать в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне 
и Нью-Йорке. Приказ о присвоении звания «Заслуженный артист РФ» был подписан 
еще весной этого года. Но Орбакайте увидит свою награду только в ноябре, когда 
вернется в Россию, чтобы продолжить гастрольный тур, пишут «Папарацци».
www.shoowbiz.ru.
Владимиру Кузьмину  
вернули золотую медаль
Некоторое время назад была ограблена дача Владимира Кузьмина, а злоумыш-
ленники вместе с деньгами прихватили и награды прославленного рокера. 
В свое время Кузьмин получил золотую медаль «За мир, добро и любовь на планете» 
от Международного альянса «Миротворец». Подобные награды ежегодно вручаются 
актерам, музыкантам, продюсерам, телепрограммам и всем, кто вносит свой вклад 
в пропаганду идей мира и добра. Так вот, Владимир Кузьмин подобной наградой 
уже владел, но лишился ее после ограбления. Организаторы решили восстановить 
справедливость и повторно наградили рокера медалью, сообщают «Папарацци».
www.shoowbiz.ru.
Майкл и Кэтрин  
вновь надели обручальные кольца
Голливудские актеры снова живут вместе. Напомним, в конце августа СМИ 
были ошарашены известием о том, что супруги после 13 лет брака расста-
лись.
44-летняя Кэтрин Зета-
Джонс, отдавшая много сил 
на восстановление 69-летнего 
Дугласа после онкологическо-
го заболевания, психологи-
чески надорвалась. Актриса 
даже лежала в клинике не-
врозов и жаловалась на невни-
мание мужа. Дуглас же в это 
время дал одному из изданий 
шокирующее интервью о сво-
ей сексуальной жизни, что не 
способствовало примирению. 
В итоге актеры разъехались 
по разным домам.
Но вот прошедший Хэллоуин супруги отметили вместе. Возможно, это они 
сделали ради детей, однако папарацци заметили, что и Майкл, и Кэтрин вновь 
надели обручальные кольца, которые до того перестали носить. В одной из 
телепрограмм Дуглас признался, что они с женой работают над браком.
www.vokrug.tv.ru
 из жизни звезд
Суббота, 16 ноября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Добрый вечер, 
животные 12+
7.30 Тимон и Пумба 12+
9.15 1001 ночь 16+
10.50 Моя прекрасная няня 16+





23.25 Большая разница 16+
00.20 Пипец 16+
02.30 Затерянный мир 16+
04.10 Music 16+





12.45 15.15 16.00 Д/ф
13.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
15.00 20.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Чаклун и Румба» 12+
18.30 Х/ф «Машенька» 12+
20.15 Х/ф «Без видимых причин» 
12+
21.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
00.45 Т/с
03.25 Х/ф «Сын полка» 12+







15.55 Делай ноги 12+
17.55 Множество 12+
20.15 Улыбка Моны Лизы 12+
22.40 Роковое число 23 16+
00.25 Игры страсти 16+
02.00 В погоне за счастьем 12+
04.05 Сильная женщина 16+ 
06.15 Идеальный мужчина 12+
8.00 Монтаж 
№1 16+
8.55 50 х 50 №5 
12+
10.30 04.30 Эта неделя в истории 
16+
11.00 17.00 23.00 05.00 Абсолют-
но точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.20 Пятая печать 16+
14.00 16.30 22.30 Песня года 6+
14.30 15.45 В кругу друзей 16+
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.40 Девушка из банка 16+
20.10 21.15 Летучая мышь
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.20 Я надеюсь, что выкарабка-
юсь 16+
02.05 Песня остается с челове-
ком 6+
03.05 Проверено, мин нет 6+








12.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
14.15 01.15 Х/ф «Топ Ган» 12+
16.30 Х/ф «Миротворец» 16+
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
21.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
16+
23.15 Х/ф «Ходят слухи» 12+
03.30 Х/ф «Европейские канику-
лы придурков» 16+
6.00 8.40 05.30 
М/ф
6.05 Х/ф «Шах 
королеве 
бриллиантов» 12+
8.00 Полезное утро 0+
9.45 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.40 Х/ф «Раздолбай»
13.30 6 кадров 16+
14.30 Х/ф «Обратный отсчет» 
12+
16.45 Х/ф «Горячая точка» 16+
18.15 01.30 Х/ф «Параграф 78: 
фильм первый» 16+
20.00 03.20 Х/ф «Параграф 78: 
фильм второй» 16+
22.00 05.10 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
8.00 14.10 05.35 
На краю Вселен-
ной 12+
8.45 15.00 06.20 Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.30 10.00 13.10 13.40 07.10 07.35 
Стальной алхимик 16+
10.25 19.00 04.10 Черная лагуна 
12+
11.50 21.45 Ангел или демон 12+
15.50 16.35 Медиум 12+
17.20 18.10 Рухнувшие небеса 12+
20.30 Ковчег 12+
23.00 Новый мир 12+
23.45 00.30 01.20 02.00 02.45 
Остаться в живых 12+
03.30 Зов крови 16+




15.00 18.00 5.45 Горные лыжи 0+




22.30 02.00 Снукер 0+
00.45 Легкая атлетика 0+
03.30 Конноспортивный журнал 
0+
03.45 Боевые искусства 16+
06.30 Автоспорт 0+
8.00 Бокс 0+
10.00 11.00 22.45 
23.45 01.00 01.15 
02.45 Фигурное 
катание 0+
12.00 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира 2014 0+
13.00 Волейбол. Всемирный ку-
бок чемпионов 0+
15.00 Санный спорт 0+
15.45 05.30 Снукер 0+
22.30 Ски-пасс 0+
03.30 Американский футбол 0+
07.00 Горные лыжи 0+
8.00 СПА 12+
8.10 05.55 22.30 
Парадоксы по-
знания 12+
8.40 06.30 Все о человеке 12+
9.10 07.00 Новейшие достижения 
в медицине 12+
9.40 07.30 Гомеопатия 12+
10.10 История болезней 12+
10.40 00.00 Терапия 12+
11.10 00.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
11.40 01.00 Детский врач 12+
12.10 01.30 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.40 Здорово и вкусно 12+
12.55 02.00 СПА 12+
13.05 02.10 Стрессотерапия 16+
13.35 02.40 Оздоровительный 
туризм 12+
14.05 03.10 Вкусы жизни 12+
14.50 03.55 Древний путь к здо-
ровью 12+
15.20 04.25 Косметолог и я 16+
15.50 04.55 Симптомы и иллюзии 
12+
16.20 05.25 Энциклопедия за-
блуждений 12+
16.35 05.40 Диета 12+
16.50 Доктор Клоун 12+
17.20 Я настаиваю 12+
17.50 Издержки производства 
12+
18.20 Побочные действия 12+
18.50 Спортивные травмы 12+
19.20 Реабилитация 12+
19.50 Как вы себя чувствуете? 12+
20.20 Хирургия 12+
20.50 Элемент здоровья 12+
21.20 Дышите правильно 12+





8.00 10.25 19.15 
01.10 05.30 Дом, 
который по-
строил 16+
8.45 16.40 20.00 Ландшафтный 
дизайн 12+
9.15 20.30 Горожане будущего 
12+
10.10 23.25 Сад 12+
11.10 00.10 06.15 Антикварные 
превращения 12+
11.40 06.45 Пруды 12+
12.10 00.40 07.15 Красиво жить 
12+
12.40 07.45 Пoлезные советы 12+
12.55 04.30 Пейзаж под окнами 
12+
13.25 05.00 Особый вкус 12+
13.55 Пoлезные советы 12+
14.10 Проект мечты 12+
14.40 Хозяин 12+
15.10 Огородные вредители 12+
15.40 Органическое земледелие 
12+
16.10 Безопасность 12+
17.10 Дворовый десант 12+
17.30 Побег из города 12+
18.00 Недвижимость 12+
18.30 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
19.00 21.25 Лучки-пучки 12+
21.40 Пoлезные советы 12+
21.55 Хозяин 12+
22.25 Секреты стиля 12+
22.55 Старинные русские усадь-
бы 12+
23.55 Пoлезные советы 12+
01.55 В гостях у Домовенка 12+
02.25 Я фермер 12+
02.55 Дворовый десант 12+
03.15 Беспокойное хозяйство 12+
03.45 Художники в усадьбе
04.15 Подворье 12+
7.05 10.00 01.30 В теме 
16+
7.35 Europa plus чарт 
16+
8.35 11.25 05.25 Популярная 
правда 16+
9.05 М/с 6+
10.30 05.55 Starbook 16+
12.00 Посольство красоты 12+
12.30 Топ-модель по-
американски 16+
23.30 Супердискотека 90-х 16+
02.00 Х/ф «Свадебный разгром» 
16+
04.05 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
7.00 7.45 8.05 18.00 
19.50 22.00 05.20 
М/с 6+
7.10 18.50 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
8.30 21.50 М/с «Боб-строитель»
8.45 Мы идем играть!




10.30 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-





14.05 Т/с «Классная школа»




19.20 Школа Аркадия Парово-
зова
21.25 06.30 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Пора в космос!
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 
12+
01.45 Спорт - это наука 12+
02.00 Навигатор. Апгрейд
02.25 Куда глаза глядят
02.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.10 Х/ф «Жизнь и смерть дво-
рянина Чертопханова» 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.25 
11.30 11.40 12.15 12.45 
13.15 13.40 14.05 
14.35 19.45 06.45 М/с 6+
11.50 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.45 М/ф 6+
17.15 Х/ф «Зак и Коди: все тип-
топ» 12+
19.10 Т/с «Собака точка ком» 6+
20.00 Х/ф «Дом злодеев. Дом 
Микки» 6+
21.05 Х/ф «Предвестники бури» 
12+
23.00 Х/ф «Богус» 12+
01.20 02.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.40 Х/ф «Последний Лепри-
кон» 12+
05.40 Т/с «Подопытные» 6+
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» 
12+




10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. Романовы 12+
13.20 Свадебный переполох 12+




00.10 Х/ф «Кафе де Флор» 16+







7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному










21.30 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Ирландец» 16+
03.35 Планета собак
04.05 Комната смеха
6.05 03.00 Дорожный 
патруль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
Воскресенье, 17 ноября
13.25 Егор Гайдар: гибель импе-
рии 12+
14.40 Враги народа 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Гончие: западня» 16+
23.40 Грузия: история одного 
разочарования 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 6+
7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 Мастер-шеф 16+
14.00 16.30 6 кадров 16+
14.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
16.50 Даешь молодежь! 16+
17.03 Частные объявления
17.05 «Неделя в Тагиле» 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
19.30 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Привидение» 12+
00.55 Х/ф «Король вечеринок» 
16+




7.00 04.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.00 Первая национальная лоте-
рея 16+
8.05 8.30 06.00 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.25 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 18.55 Комеди клаб 16+
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» 12+
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
19.30 Тнт. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Наша Russia 16+
23.00 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
05.25 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-





11.35 Легенды мирового кино
12.00 Россия, любовь моя!




14.50 Что делать? 16+
15.35 Государственный акаде-




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса. Алек-
сандр Малинин
20.20 К юбилею киностудии 90 
шагов
20.35 Х/ф «Трясина» 16+
22.45 Коппелия
00.30 Х/ф «Полустанок» 16+
01.40 М/ф 








8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал
10.00 10.25 11.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК. Наши новости 16+
17.00 Х/ф «Замыслил я побег» 
16+
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» 16+
20.35 Х/ф «1408» 16+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
00.35 Бои без правил 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
02.05 Х/ф «Вечер» 16+
6.30 Иностранная кухня 0+
7.00 Звездная жизнь 16+
7.30 6.00 Друзья по кухне 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Т/с «Осенние цветы» 16+
12.30 Главные люди 12+
13.30 Т/с «Джейн Эйр» 12+ 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» 16+
23.30 Х/ф «Тайна поместья Уи-
верн» 16+
01.25 Т/с «Тюдоры» 16+
02.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+




10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.40 14.15 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.55 21.55 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 16+
22.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+




8.00 Фактор жизни 
6+
8.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Точка невозврата» 16+
11.30 00.10 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
17.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 
12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 16+
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.20 Д/ф
03.55 Д/с
04.50 Дом вверх дном 12+
7.00 06.30 Моя 
планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.25 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Квадратный метр
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 13.55 23.40 Большой спорт
11.50 Автовести
12.05 Волейбол. Кубок чемпионов
14.15 Дневник Сочи-2014
14.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.40 21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
19.00 Риэлторский вестник 16+









5.00 Х/ф «Мама не го-
рюй» 12+
6.40 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» 12+
8.45 Х/ф «Хоттабыч» 6+
10.40 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» 16+
12.40 Х/ф «ДМБ» 16+
14.20 Т/с «ДМБ» 16+
19.30 Х/ф «Васаби» 16+
21.20 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
16+
04.20 Дальние родственники 16+
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«Романовы» — проект не-
обычный. Сами создатели 
предпочитают называть его 
исторической реконструкцией, 
ведь  здесь сочетаются игровое 
кино, историческая справка, 
документальная хроника. На 
экране русские цари будут 
влюбляться, страдать, прини-
мать решения - словом, про-
живать обычную человеческую 
жизнь, ну а голос за кадром при 
этом будет знакомить зрителя 
с интересными историческими 
событиями.
Написание сценария стало 
одной из самых трудных задач 
этого проекта, ведь на историю 
о каждом императоре отво-
дится всего 20 минут эфирного 
времени, нужно умудриться 
уместить в этот период все 
самое значимое и интересное, 
чтобы в первую очередь рас-
крыть русских правителей как 
людей.
Режиссер «Романовых» Мак-
сим Беспалый и продюсеры 
Влад Ряшин и Валерий Бабич 
сразу решили, что в их проекте 
не будет звезд, чтобы извест-
ные лица не отвлекали зрите-
лей от исторических фактов. В 
итоге многих актеров искали в 
провинциальных театрах. Они 
должны были обладать не толь-
ко талантом, но и портретным 
сходством с реальными персо-
нажами: пластический грим на 
проекте не используется.
Кроме того, играющие им-
ператоров актеры должны еще 
и внутренне быть похожими на 
своих героев, ведь у артистов 
нет времени на то, чтобы разви-
вать образ и вживаться в роль. 
По этой причине, например, до 
сих пор не найден исполнитель 
роли Петра I, несмотря на то, 
что съемки начались давно.
— Многие актеры считают, 
что для того, чтобы играть 
Петра, достаточно иметь высо-
кий рост и выпученные глаза, 
— рассказывает креативный 
директор «Бабич-дизайна» Ев-
гения Доронкина. — Но это не 
так! В нашем фильме актер 
должен донести до зрителя 
версию, что у Петра  такие глаза 
потому, что в детстве его на-
пугали: ужас стрелецкого бунта 
преследовал Петра всю жизнь. 
У нас нет возможности все это 
подробно рассказывать, основ-
ные переживания остаются за 
кадром, и, чтобы передать это 
состояние, у актера есть лишь 
несколько эпизодов.
Актрису  Ирину Агейкину, 
сыгравшую самую красивую, по 
мнению историков, русскую им-
ператрицу Елизавету Петровну, 
нашли в Орле.
— Говорят, что я на нее очень 
Телепроект «Романовы»
 ТВ-новости
4 ноября на Первом канале премьера исторического проекта. 
В этом году Россия отмечает 400-летие правления династии 
Романовых. В честь этого события кинокомпания Star Media 
совместно с «Бабич-дизайн» готовят исторический многосе-
рийный телепроект, который так и называется — «Романовы». 
В восьми сериях создатели фильма попытаются рассказать 
всю историю царского рода — начиная с правления Михаила 
Федоровича и заканчивая расстрелом семьи Николая Второго. 
Воскресенье, 17 ноября
6.00 Live in tele club 
16+
7.20 1001 ночь 16+
9.00 Моя прекрасная 
няня 16+
11.40 Уличная магия 16+
12.35 Орел и решка 16+






02.30 Затерянный мир 16+
04.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Машенька» 
12+
9.50 Х/ф «Приключе-
ния Толи Клюквина» 6+
11.00 11.45 13.20 15.15 
Д/с
12.00 Служу России!
15.00 20.00 Новости дня
15.45 Т/с
18.30 Х/ф «Один и без оружия» 
12+
20.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
21.50 01.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
03.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 12+
04.45 Х/ф «Светлый путь» 12+





11.40 Делай ноги 12+
13.40 01.50 Сильная женщина 16+
16.00 Человек-паук 2 12+
18.15 Человек-паук 3 12+
20.40 Игры страсти 16+
22.15 Идеальный мужчина 12+
00.00 Серьезный человек 16+
04.05 Любовь по правилам и без 
16+
06.10 Ключ от всех дверей 16+
8.00 10.30 16.30 
Песня года 6+
8.30 9.45 В кру-
гу друзей 16+
11.00 17.00 23.00 04.50 Абсолют-
но точно! 16+
11.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
12.40 Девушка из банка 16+
14.10 15.15 Летучая мышь
17.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
18.20 Я надеюсь, что выкарабка-
юсь 16+
20.05 Песня остается с челове-
ком 6+
21.05 Проверено, мин нет 6+
22.30 Эта неделя в истории 16+
23.25 Ставка больше чем жизнь 
12+
00.25 Туз 16+
02.00 И. Олейников и Ю. Стоя-
нов. Специально по вашему 
заказу 16+
02.30 Хит парад «Останкино» 
Новогодний выпуск (1992 г.) 
16+
05.15 Ставка больше чем жизнь 
12+




11.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+
14.30 01.15 Х/ф «Дни грома» 16+
16.45 Х/ф «Последний бойскаут» 
16+
19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 12+
21.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+
23.15 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+






9.00 Т/с «Мужчины не плачут» 
16+
11.00 Х/ф «Запомните, меня зо-
вут Рогозин» 16+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 16+
18.40 01.30 Х/ф «Переговорщик» 
16+
21.50 05.30 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкаru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Счастливый конец 16+
04.30 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 13.40 
14.30 06.30 07.15 
Звездные врата. 
Атлантида 12+
9.25 9.55 13.15 04.45 05.15 05.40 
06.05 Стальной алхимик 16+
10.20 11.05 20.00 20.45 Тайный 
круг 12+
11.50 21.30 Черная лагуна 12+
15.15 16.00 16.45 Медиум 12+
17.30 18.20 19.10 Рухнувшие не-
беса 12+
23.00 Новый мир 12+
23.45 00.30 01.15 02.00 02.45 
Остаться в живых 12+
04.05 Зов крови 16+
9.00 10.00 13.30 
5.30 Автоспорт 0+
14.30 Ски-пасс 0+
14.45 18.00 04.45 
Горные лыжи 0+
16.15 17.00 Санный спорт 0+
19.00 21.00 01.00 Снукер 0+
20.00 Обзор квалификационных 
матчей к чемпионату мира 
2014 0+







чемпионат мира 2014 0+
11.00 14.30 22.00 23.00 04.00 Гор-
ные лыжи 0+
12.00 16.00 Волейбол. Всемирный 
кубок чемпионов 0+
14.15 04.45 Ски-пасс 0+
15.15 Санный спорт 0+
18.15 05.00 Снукер 0+
19.00 19.30 Фигурное катание 0+
00.00 Шары
02.00 Бокс 0+
06.30 07.15 Автоспорт 0+
8.00 21.50 06.00 
Доктор Клоун 
12+
8.30 06.30 Я настаиваю 12+
9.00 22.50 07.00 Издержки произ-
водства 12+
9.30 07.30 23.20 Побочные дей-
ствия 12+
10.00 00.20 Зеленая aптека 12+
10.30 00.50 Большая пробежка 
12+
11.00 01.20 Женское здоровье 
12+
11.30 Не выходя из дома 12+
12.00 02.00 Спортивные травмы 
12+
12.30 02.30 Оздоровительный 
туризм 12+
13.00 Почему вирусы убивают? 
16+
13.55 03.00 Исцеляющая природа 
12+
14.25 03.30 Реабилитация 12+
14.55 04.00 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
15.25 04.30 Хирургия 12+
15.55 05.00 Элемент здоровья 
12+
16.25 05.30 Зона риска 16+
16.55 01.50 СПА  12+
17.05 Парадоксы познания 12+
17.35 Все о человеке 12+
18.05 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.35 23.50 Гомеопатия 12+
19.05 Стрессотерапия 16+
19.35 Вкусы жизни 12+




21.20 Косметолог и я 16+





8.45 20.55 Хозяин 12+
9.15 Пoлезные советы 12+
9.30 00.55 07.00 Антикварные 
превращения 12+
10.00 01.55 07.30 Красиво жить 
12+
10.30 14.00 23.25 00.10 Дом, кото-
рый построил. 16+
11.15 В гостях у домовенка 12+
11.45 05.30 Недвижимость 12+
12.15 06.00 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.45 06.30 Домик в Америке 12+
13.15 18.15 Лучки-пучки 12+
13.30 Сад 12+
14.45 22.55 04.10 Ландшафтный 
дизайн 12+
15.15 Горожане будущего 12+
16.10 Я фермер 12+
16.40 Дворовый десант 12+
17.00 Беспокойное хозяйство 12+
17.30 Художники в усадьбе
18.00 Подворье 12+
18.30 Пейзаж под окнами 12+
19.00 21.25 Особый вкус 12+
19.30 Огороды. Экзотика 12+
20.00 Удивительные обитатели 
сада 0+
21.55 Миллион на чердаке 12+
22.25 Идеи для вашего дома 12+
01.25 Пруды 12+
02.25 Пoлезные советы 12+
02.40 Огородные вредители 12+
03.10 Органическое земледелие 
12+
03.40 Безопасность 12+
04.40 Дворовый десант 12+
05.00 Побег из города 12+




10.20 Europa plus чарт 16+
11.15 Стилистика. Новости моды 
16+
11.45 22.00 Советы от Светы 16+
14.45 22.30 Кот-парад 6+
15.10 Топ-модель по-
американски 16+
17.50 23.30 Х/ф «Шлепни ее, она 
француженка» 16+
19.30 03.35 Х/ф «P.S. Я люблю 
тебя» 16+
01.15 Х/ф «Свадебный разгром» 
16+
03.10 Т/с «Тайный дневник девуш-
ки по вызову» 16+
06.05 Starbook 16+
7.00 7.45 8.05 13.00 
18.00 22.00 05.15 
М/с 6+
7.10 13.20 Волшебный чуланчик
7.30 10.25 Подводный счет
8.30 21.50 М/с «Боб-строитель»
8.45 Мы идем играть!
9.00 02.30 03.45 М/ф
10.00 Маленький шеф
10.40 01.55 В гостях у Витаминки
11.00 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» 6+
12.20 Школа Аркадия Парово-
зова
12.45 02.15 Пора в космос!
13.40 Мода из комода 12+






19.50 Путешествуй с нами!
21.25 02.50 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 М/с 12+
23.30 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.00 Тайны сказок
01.15 Один против всех
04.10 Х/ф «Жизнь и смерть дво-
рянина Чертопханова» 12+
05.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+
7.00 7.35 8.05 8.35 
8.55 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.25 13.55 
14.25 17.25 17.55 
18.25 19.00 19.30 М/с 6+
11.30 Устами младенца
12.50 Х/ф «Микки: однажды под 
Рождество» 6+
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 Х/ф «Дом злодеев. Дом 
Микки» 6+
20.00 Х/ф «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи» 6+
21.30 23.10 Т/с «Король обезьян» 
12+
01.00 02.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
03.05 Х/ф «Богус» 12+
06.00 06.30 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
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похожа, а если учитывать, что 
Елизавету считают самой кра-
сивой из Романовых, то мне как 
женщине это безумно приятно. 
Сыграть царицу — подарок для 
любой актрисы. Раньше у меня 
были роли, где меня окружали 
калоши и поросята, а теперь 
я ношу корону и примеряю 
царские наряды. Я приехала 
сюда в джинсах, смешанная с 
толпой, никто меня не замечал, 
а теперь хожу императрицей, 
все внимание обращают, ком-
плименты делают. Красота! У 
нас, к сожалению, хронометраж 
не позволяет глубоко раскрыть 
личность Елизаветы, но я по-
стараюсь сделать это, в том 
числе и через ее чувства к 
Разумовскому. Это был краса-
вец мужчина, который не вме-
шивался в политические дела и 
интересовался ею именно как 
женщиной. Он был отдушиной 
для этой сильной, стержневой 
личности.
Чтобы быть императрицей, 
надо не только величественно 
носить наряды (к слову, очень 
неудобные — в них невозмож-
но ни сесть, ни согнуть спину), 
но еще и, например, уметь тан-
цевать старинные танцы. Ели-
завета Петровна, как известно, 
очень любила балы, поэтому 
посвященная ей серия проекта 
не могла обойтись без танцев. 
Бал снимали в усадьбе Куско-
во — во дворце, где почти все 
интерьеры без изменений со-
хранились с XVIII века. Чтобы 
не повредить дорогой паркет, 
всю обувь актерам подбили 
войлоком, а чтобы не нару-
шать температурный режим в 
помещении, осветителям при-
шлось устанавливать приборы 
на улице и подсвечивать зал 
через окна.
Вообще, найти место для 
съемок исторического фильма 
в России непросто. В музеи 
киногруппы не пускают, а объ-
екты, находящиеся в частной 
собственности, давно пере-
деланы под офисы. Особенно 
трудно снимать в Петербурге, 
где все — один сплошной му-
зей, вот и приходится заменять 
Зимний дворец московской 
усадьбой Кусково.
Актерам, изображающим 
первых царей из рода Рома-
новых, пришлось сниматься 
в Ростове Великом, в Кремле 
— там, где когда-то была снята 
знаменитая комедия «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
А вот над последней сценой 
— расстрелом Романовых — 
скорее всего, будут работать 
в павильоне. Продюсеры обе-
щают, что крови и трупов не 
будет, но именно этот эпизод 
произведет на зрителя самый 
сильный психологический 
эффект. Последний кадр крас-
норечиво продемонстрирует, 
что стало с некогда великой 







Молодая женщина Виктория - счастливая мать и жена. Ее муж 
служит в военном гарнизоне. Частый гость в их семье - друг дет-
ства Юрий, который давно и безнадежно влюблен в Викторию. 
Мужа Виктории увольняют из армии, и он уезжает служить по 
контракту на границу с восточной страной Шарифстан. О его новой 
работе Виктория ничего не знает. Однажды Виктории сообщают, 
что ее муж без вести пропал в горах. А через год пропадает еще 
и ее сын, которого, по некоторым сведениям, увезли в Шариф-
стан. Вместе с Юрием она отправляется на поиски своей семьи...
Россия 21.30 
«Два мгновения любви», 
мелодрама 12+
(Россия, 2013)
Катя - добрая и отзывчивая девушка. С дипломом врача ее 
держат на должности лаборанта, а коллег вполне устраивает 
карьерный рост за счет чужой скромности.
Застой у Кати не только в работе - ее жених Григорий вовсе 
не спешит вести девушку под венец. Возможно, терпеливая Катя 
жила бы так и дальше, если б в ее жизнь не пришло несчастье, 
которое заставило ее все изменить...
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Алена АХМЕДОВА: 
«Это полный бред  
и ни слова правды»
-  Модельное  агентство 
Diamond работает в Нижнем 
Тагиле на протяжении послед-
них трех лет, - рассказала Але-
на Ахмедова. - Воспитанницы 
агентства принимают участие в 
международных, всероссийских 
конкурсах, занимают призовые 
места. Буквально месяц назад 
мы вернулись с конкурсов «Кра-
сота нации» и «Мисс Вселен-
ная», где девочки завоевали ти-
тулы «Фотомодель года». А по-
бедительница детского город-
ского конкурса красоты пред-
ставляла нашу страну на кон-
курсе «Мини-Мисс Вселенная 
2013». Буквально в первый год 
работы одну из наших девочек 
пригласили на работу в между-
народное модельное агентство 
в Милане. Сейчас я являюсь на-
циональным директором не-
скольких конкурсов красоты, где 
представляю Россию, Украину и 
Казахстан. В агентстве занима-
ются малыши от трех лет и де-
вушки до 24 лет. 
Я прекрасно знаю Татьяну 
Петровну Аникиевич, несколько 
лет занималась в ее школе мо-
делей. Поэтому, когда решила 
создать собственное модель-
ное агентство, не ожидала та-
кого пристального внимания со 
стороны конкурентки. С одной 
стороны, прекрасно понимаю, 
что агентство Татьяны Аникие-
вич - нам не конкурент, мы дав-
но обошли ее по числу наград и 
побед в различных конкурсах. 
С другой стороны, возможно, 
именно это обстоятельство не 
дает спокойно жить Татьяне Пе-
тровне. И вместо того, чтобы 
развиваться, искать новые на-
правления, партнеров, она сут-
ками сидит в Интернете и через 
различные желтые средства 
массовой информации обвиня-
ет меня и мое модельное агент-
ство во всех смертных грехах. 
Для меня приемлем только один 
вариант работы - здоровая кон-
куренция. Нижний Тагил - город 
большой, и делить нам нечего, 
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казанность  и 
позволяет себе 
писать все что 
угодно, - отме-
тила Алена Ах-






ный бред.  Ни 
слова правды! Я 
написала заявление в полицию. 
Но волна негатива стремитель-
но распространилась. Все это 
было сделано не случайно. В 
нашем модельном агентстве 
планировалось организацион-
ное собрание. Желающие де-
вушки оставляли заявку на уча-
стие в школе моделей. Так вот, 
Татьяна Петровна всем оста-
вившим заявку разослала со-
общения о том, что в день про-
ведения собрания состоится 
пресс-конференция для СМИ, 
где она расскажет о смерти из-
вестной модели Юлии Лошаги-
ной и деятельности модельного 
агентства Diamond. 
В исковом заявлении Алена 
указала, что как только инфор-
мация, не соответствующая 
действительности, появилась в 
интернете, ей сразу стали зво-
нить знакомые, интересоваться, 
что происходит на самом деле и 
какое отношение девушка имеет 
к организации предоставления 
интимных услуг: «Прошу обя-
зать ответчика Аникиевич Татья-
ну Петровну опровергнуть све-
дения, порочащие мою честь, 
достоинство и деловую репу-
тацию, путем предоставления 
подлинной информации о том, 
что я никогда ни обманом, ни 
напрямую не посылала девушек 
 скандал
Камень ... подозрения
модельного агентства Diamond 
на работу за рубеж, где они ока-
зывали услуги интимного харак-
тера...» 
Опровержение, согласно 
иску, должно быть опубликовано 
на страницах социальных сетей, 
а также в СМИ, которые распро-
странили данную информацию. 
Кроме того, Алена Ахмедова 
настаивает на компенсации за 
причиненный моральный вред, 
который она оценила в 50 тысяч 
рублей. 
Татьяна АНИКИЕВИЧ: 
«Я готова представить 
все доказательства»
- Я действительно на протя-
жении уже нескольких лет сле-
жу за деятельностью модельно-
го агентства Алены Ахмедовой, 
- призналась Татьяна Аникие-
вич, руководитель модельного 
агентства «Вернисаж», во всту-
пительном слове, прозвучавшем 
на предварительном судебном 
заседании в Дзержинском рай-
онном суде. - Слишком много 
скандалов. 
Из представленных Татья-
ной Аникиевич возражений 
выяснилось, что на протяже-
нии некоторого времени в со-
циальных сетях к ней на лич-
ную страницу стала поступать 
информация от разных людей, 
в том числе и анонимно, о пре-
доставлении девушками мо-
дельного агентства Diamond 
услуг интимного характера в 
зарубежных поездках, которые 
организует его директор. 
Заинтересовавшись данным 
фактом, молодая женщина с по-
мощью интернета и лично заве-
ла знакомства с рядом девушек, 
от которых получила сведения, 
указывающие на правдивый ха-
рактер полученной информа-
ции: «На предложение пойти и 
все рассказать в правоохрани-
тельных органах девушки наот-
рез отказывались, а затем уда-
ляли свои интернет-странички, 
- отметила в возражении на ис-
ковое заявление Татьяна Ани-
киевич. - Для выявления более 
полной картины происходяще-
го 7 октября 2013 года на своей 
странице в интернете я обрати-
лась за помощью к участницам 
таких зарубежных поездок. В 
своих действиях я не усматри-
ваю ничего противоправного, 
поскольку пользуюсь своим кон-
ституционным правом свободы 
мысли и слова...»
-  Одной из воспитанниц 
Diamond предложили на две 
недели съездить в Арабские 
Дзержинский районный суд не будет 
рассматривать гражданское дело о защите 
чести, достоинства и деловой репутации и 
компенсации морального вреда, участницами 
которого стали руководительницы модельных 
агентств города Diamond и «Вернисаж», Алена 
Ахмедова и Татьяна Аникиевич. 
Последняя подозревает свою бывшую 
ученицу в занятиях проституцией. Якобы 
сразу несколько моделей обвинили 
директора модельного агентства Diamond 
Алену Ахмедову в том, что она обманом или 
напрямую отправляла их на работу за рубеж. 
Работа заключалась в предоставлении услуг 
интимного характера.
Причина отклонения иска - неверно выбранная 
подведомственность: гражданские дела между 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в районных судах не 
рассматриваются. Такое решение судья Татьяна 
Филатьева приняла на предварительном 
судебном заседании. 
Вероятнее всего, дело будет рассматриваться 
в Арбитражном суде Свердловской области. 
Это произойдет в том случае, если инициатор 
громкого процесса Алена Ахмедова направит 
свое исковое заявление в арбитраж. 
Накануне предварительного заседания 
корреспондент «ТР» встретилась и поговорила с 
участницами обеих сторон конфликта. 
Эмираты. Когда ее мама за-
явила, что будет сопрово-
ждать дочь, девочке отказали 
в поездке. Вместо нее поехала 
другая. Узнав, чем ей предла-
гают заниматься, она в ужасе 
покинула страну, вернувшись 
домой через несколько дней, 
- привела небольшой пример 
ответчица. 
Татьяна Аникиевич уверен-
но заявила, что готова приве-
сти суду все доказательства, 
подтверждающие ее позицию в 
отношении истца и ее деятель-
ности в модельном агентстве 
Diamond. Кроме того, директор 
модельного агентства «Верни-
саж» заявила, что вынуждена 
будет подать встречное исковое 
заявление, так как Алена Ахме-
дова в ряде ответных публика-
ций оскорбила ее и указала не-
достоверные факты. 
- Алена пишет о том, что ей 
причинен моральный вред, что 
она не спит без снотворного, у 
нее подавленное настроение, 
- прокомментировала исковое 
заявление Татьяна Аникиевич. - 
Но похоже, что свои моральные 
страдания девушка переживает 
в ночном клубе - развлекатель-
ном центре «Зефир», где в ночь 
с 19 на 20 октября, по словам 
очевидцев и фотоотчету самого 
клуба, она пребывала в полном 
здравии и бодром духе. 
М о д е л ь н о е  а г е н т с т в о 
Diamond прославилось скан-
дальными историями еще в 
2010 году. В частности, тогда в 
прессе говорилось, что агент-
ство использует хитрые при-
емы, устраивает эротические 
фотосессии в кабинетах чи-
новников и т.д. О какой дело-
вой репутации пишет в своем 
заявлении Алена? Никакой ре-
путации, тем более деловой, у 
модельного агентства не было 
и нет. 
Без суда никак
- Решение Дзержинского 
районного суда вполне пред-
сказуемо, сейчас у меня есть 
все основания для того, чтобы 
обратиться в Арбитражный суд 
Свердловской области, что и бу-
дет сделано в ближайшее вре-
мя, - пояснила корреспонденту 
«ТР» Алена Ахмедова на следу-
ющий день после предвари-
тельного заседания. - В победе 
не сомневаюсь, уверена на 100 
процентов.
Кстати, Татьяна Аникиевич 
собственные шансы на победу 
оценивает «на все 200 процен-
тов».
- Я надеюсь, что девушки 
меня поддержат, пусть и не все, 
- подчеркнула она в беседе. - 
Девчонки опасаются не столь-
ко огласки, сколько физической 
расправы. Я не смогу заставить 
их прийти на суд против жела-
ния. Но точно могу сказать, что 
несколько девочек готовы меня 
поддержать и рассказать о том, 
что происходило в Diamond на 
самом деле. Ни на какое при-
мирение я не согласна. Буду 
настаивать на своей позиции, 
слишком много фактов указы-
вают на то, что мои подозрения 
не напрасны. 
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ОВЕН 
(21 марта – 20 апреля)
Личные проблемы отступят - и 
Овны смогут успешно посвятить 
себя профессиональным вопро-
сам. Вы полностью подготовились 
к этому. Деловые встречи, поездки, 
новые контакты и обновление ста-
рых связей, несущих полезную ин-
формацию, переезд или другие пе-
ремены - все это ведет к крупному 
успеху. Общий физический подъем 
отразится и на утолщении вашего 
кошелька. 
Благоприятные дни - 11, 12, 16 
Неблагоприятные дни - 14 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля – 21 мая)
Для Тельцов уже стали привыч-
ными финансовые заботы. Одна-
ко неспешно, но стабильно ваш 
«звездный лифт» поднимается по 
карьерной лестнице. Расшире-
ние поля деятельности приведет к 
успеху. Вы полны сил и энтузиаз-
ма, и ваша задача - сохранить эту 
активность. В личных отношениях 
- переломный момент. Можно все 
потерять, а можно и встретить свою 
судьбу...
Благоприятные дни - 12, 14, 15
Неблагоприятные дни - 11
БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая – 21 июня)
У Близнецов отлично идут до-
машние дела, а со всем остальным 
они справляются играючи. Ожив-
ление в производственной сфере 
стабилизирует ваши доходы и по-
полнит вашу кубышку. Приятное 
известие, возможно, будет связано 
с дальними странами, путешестви-
ем или с важным для вас юридиче-
ским документом. А личная жизнь 
пойдет исключительно по вашему 
сценарию. 
Благоприятные дни - 11, 13, 17 
Неблагоприятные дни - 14 
РАК 
(22 июня – 22 июля)
Раки, проведите эти дни в кругу 
близких людей. Обычно скрытные 
и недоверчивые, не бойтесь сейчас 
быть откровенными. Уйдут все не-
досказанности - и в душе восста-
новится гармония. В делах вспле-
сков активности не ожидается, но и 
в спячку впадать не стоит. Премии и 
выигрыши пока впереди, однако все 
денежные поступления окажутся на 
счетах своевременно. 
Благоприятные дни - 12, 15, 17 
Неблагоприятные дни - 16 
ЛЕВ 
(23 июля – 23 августа)
Львы почувствуют острую по-
требность в общении и любви. Не 
бойтесь пойти на поводу у своих 
желаний - и вы проведете время в 
объятиях любимых или в обществе 
полезных вам людей. Но не отка-
зывайтесь от важных переговоров. 
Ваше ораторское искусство вос-
хитит всех. Хотя, возможно, и при-
дется чем-то поступиться в деле, 
отдавая приоритет чувствам. Все к 
лучшему! 
Благоприятные дни - 13, 17 
Неблагоприятные дни - 15 
ДЕВА 
(24 августа – 23 сентября)
Дев потянет на приключения. И 
этого желания не поборет даже вну-
тренний призыв решительного воз-
вращения из атмосферы приятной 
расслабленности в сферу деловой 
активности. Карьерные устремле-
ния подвергнутся испытанию. При-
дется выдерживать, если хотите 
получить желаемое. А в любви от-
ношения гармоничны и ненавязчи-
вы. Если один уйдет, второй не рас-
плачется. 
Благоприятные дни - 14, 16 
Неблагоприятные дни - 11 
ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)
Весы готовы свернуть горы. При-
лив энергии и уверенности в себе, 
ощущение своей важности и вос-
требованности не останутся неза-
меченными. Ловите возможность 
поучаствовать в новом захватыва-
ющем проекте, а может, вам дове-
рят большую самостоятельную ра-
боту (подумайте о своих доходах!) 
Случайный флирт может развиться 
в страстные отношения. Не упусти-
те шанс! 
Благоприятные дни - 12, 13, 14 
Неблагоприятные дни - 16 
СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы окажутся на виду, и 
вся их жизнь подвергнется крити-
ческой оценке. Но именно в эти дни 
можно заложить фундамент проек-
тов, осуществление которых сулит 
крупную прибыль. Если примете 
деловое предложение, готовьтесь 
к авралам. Зато потом вас за уши 
не оттянешь. А в любовных контак-
тах неделя пролетит за интригую-
щей игрой «кто кого переупрямит».
Благоприятные дни - 11, 14, 17
Неблагоприятные дни - 13
СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября -21 декабря)
Стрельцы проведут время в че-
реде непредвиденных встреч, дело-
вых переговоров и искренних бесед 
с близкими людьми. В сфере дело-
вых интересов начнут работать за-
ранее подготовленные планы, ко-
торые укрепят вашу уверенность в 
своих силах и поспособствуют бу-
дущим успехам. Время отсрочит 
окончательное выяснение отноше-
ний. Спокойнее: чувства взяты под 
контроль! 
Благоприятные дни - 12, 14, 15 
Неблагоприятные дни - 16 
КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)
Козероги витают в теплых вос-
поминаниях. Хотя бархатный сезон 
позади, и все давно вернулись к де-
лам, в вашей душе еще лето, и вы 
- под яркими звездами на морском 
берегу, и романтика кружит вам го-
лову. Впрочем, голова работает в 
правильном направлении, и дове-
рительные деловые отношения соз-
дадут предпосылки для карьерного 
роста и приумножения доходов. 
Благоприятные дни - 12, 14, 15 
Неблагоприятные дни - 17 
ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)
Водолеям предстоит немало 
потрудиться, а причиной их мура-
вьиной активности станет «зеле-
ная волна» в делах, которая станет 
подгонять их во всем. Работы будет 
много, на послабление не рассчи-
тывайте, однако результаты прине-
сут полное удовлетворение. А вот 
в интимной сфере диагноз - «сер-
дечная недостаточность». Пора ра-
зобраться, кто кому больше нужен.
Благоприятные дни - 13, 15
Неблагоприятные дни - 16
РЫБЫ 
(20 февраля – 20 марта)
Рыбы проведут весьма беспо-
койную неделю. Возможны знако-
вые события в разных сферах ва-
шей жизни. Не исключено, что вам 
придется немало потрудиться над 
своим деловым имиджем. Это по-
требует от вас соблюдения хоро-
шей спортивной формы. Сильное 
душевное переживание пойдет на 
пользу, однако все же следует пред-
принять шаги для восстановления 
пошатнувшихся сил. 
Благоприятные дни - 12, 16 
Неблагоприятные дни - 14 
- Да, в определенных случаях 
можно. При разрешении таких 
споров необходимо учитывать, 
что в соответствии с пунктом 4 
статьи 3 федерального закона 
от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ 
«О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации» граждане Российской 
Федерации, имеющие в факти-
ческом пользовании земельные 
участки с расположенными на 
них жилыми домами, приобре-
тенные ими в результате сделок, 
которые были совершены до 
вступления в силу закона СССР 
от 6.03.1990 г. №1305-1 «О соб-
ственности в СССР», но которые 
не были надлежаще оформлены 
и зарегистрированы, имели пра-
во в период времени до 1 сентя-
бря 2006 года зарегистрировать 
право собственности на указан-
ные земельные участки в соот-
ветствии с правилами, установ-
ленными статьей 20 Земельного 
кодекса РФ, а после 1 сентября 
2006 года – бесплатно приоб-
рести право собственности на 
указанные земельные участки 
в соответствии с правилами, 
установленными статьей 36 на-
стоящего кодекса.
Под сделками в данном слу-
чае понимаются любые дей-
ствия, которые привели к право-
мерному пользованию земель-
ным участком.
Статьей 36 ЗК РФ предус-
мотрено приобретение права 
собственности на застроенные 
земельные участки. В этих це-
лях заинтересованное лицо об-
ращается с соответствующим 
заявлением в органы государ-
ственной власти или местного 
самоуправления. В случае, если 
не осуществлен государствен-
ный кадастровый учет земель-
ного участка, – обеспечивает за 
свой счет выполнение в отноше-
нии испрашиваемого земельно-
го участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением о по-
становке такого участка на госу-
дарственный кадастровый учет.
Смысл пункта 4 статьи 3 фе-
дерального закона от 25 октября 
2001 г. №137-ФЗ заключается 
в том, чтобы узаконить право 
граждан на земельные участки, 
которые были предоставлены 
под строительство индивидуаль-
ного жилого дома и использова-
лись в течение длительного вре-
мени без надлежащего оформ-
ления земельных отношений.
В данном случае документа-
ми, подтверждающими возник-
новение права на бесплатное 
приобретение в собственность 
земельного участка, будут до-
кументы, свидетельствующие о 
возникновении права собствен-
ности на жилой дом до всту-
пления в силу указанного за-
кона СССР «О собственности в 
СССР».
Одним из обстоятельств, 
имеющих значение по делам о 
признании права собственно-
сти на фактически используе-
мый земельный участок, явля-
ется правомерность землеполь-
зования, которая может быть 
доказана путем представления 
практически любых докумен-
тов, удостоверяющих право на 
земельный участок.
В частности, к таким доку-
ментам относятся государ-
ственные акты, решения соот-
ветствующих органов о предо-
ставлении земельных участков, 
земельно-шнуровые и похозяй-
ственные книги, планово-карто-
графические и другие материа-
лы, имевшиеся в районных ко-
митетах по земельной реформе 
и земельным ресурсам, орга-
нах архитектуры, строительства 
и жилищного хозяйства, город-
ских, поселковых, сельских ад-
министрациях, у самих земле-
пользователей.
Самостоятельным основани-
ем возникновения права соб-
ственности является приобре-
тательная давность (статья 234 
ГК РФ).
В силу пункта 1 статьи 234 ГК 
РФ лицо – гражданин или юри-
дическое лицо, не являющееся 
собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и не-
прерывно владеющее как сво-
им собственным недвижимым 
имуществом в течение пятнад-
цати лет либо иным имуществом 
в течение пяти лет, приобрета-
ет право собственности на это 
имущество (приобретательная 
давность). Право собственно-
сти на недвижимое и иное иму-
щество, подлежащее государ-
ственной регистрации, возни-
кает у лица, приобретшего это 
имущество, в силу приобрета-
тельной давности, с момента 
такой регистрации.
Однако тут есть много исклю-
чений, например, возникнове-
ние права собственности в силу 
приобретательной давности на 
земельные участки, находящи-
еся в государственной или му-
ниципальной собственности, не 
допускается, так как земельным 
законодательством не предус-
мотрена возможность возникно-
вения прав на такие земельные 
участки на указанных основани-
ях. Владение истцом земель-
ным участком в течение срока 
приобретательной давности не 




Как оформить  
право собственности  
на землю?
«Можно ли установить право собственности на фактически 
занимаемый земельный участок, правомерность пользования 




В нашем доме немало жилищно-коммуналь-
ных проблем: постоянно затоплено водой 
подвальное помещение, у собственников 
есть претензии к содержанию, текущему и 
капитальному ремонту. По мнению же ра-
ботников управляющей компании, жители 
имеют перед ней долги. Мы обращались в УК 
с жалобами, но получали в ответ то отписки, 
то молчание. 
Когда узнали, что в городе созданы такие об-
щественные организации, как Ассоциация пред-
седателей советов и собственников жилья в мно-
гоквартирных домах и Комитет общественного 
контроля, решили попросить представителей 
этих организаций проверить фактическое состо-
яние нашего дома. Надежда Павловна Богданова, 
Екатерина Анатольевна Демина, Елена Алексеев-
на Осман-Алиева, Наталья Георгиевна Сентябова 
откликнулись на нашу просьбу. Они побывали в 
управляющей компании, познакомились с доку-
ментами, подтверждающими проведение работ 
по текущему и капитальному ремонту, и т.д. Вы-
явили значительные нарушения - в использова-
нии денежных средств собственников жилых и не-
жилых помещений, в управлении общедомовым 
имуществом и другие. По итогам проверки со-
ставлены соответствующие документы, которые 
направлены собственникам дома, в управляющую 
организацию, администрацию города. Хочется, 
чтобы УК «Химэнерго» постаралась исправить об-
наруженные недочеты. 
Зная, что ассоциация и комитет были образо-
ваны по инициативе главы города Сергея Кон-
стантиновича Носова, мы надеемся и впредь на-
ходить в этих общественных структурах понима-
ние и помощь при решении жилищно-коммуналь-
ных проблем. 
З. КУМИНОВА, В. МАМОЧКИН, И. КУМИНОВ, 
М. КОЛПАЩИКОВА и другие жители дома 
№23 по улице Щорса. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Адрес центра общественных инициа-
тив: улица Карла Маркса, 65. Телефон ассоциации пред-
седателей советов и собственников многоквартирных до-
мов: 8-900-199-15-05.
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Фотоработы Вадима Оси-пова, собранные вме-сте, прежде чем пред-
стали перед первыми тагиль-
скими зрителями, объехали все 
города Северного Урала, столи-
цу Свердловской области, Мо-
скву, города Германии. Гостям 
выставки – бывшим трудармей-
цам, их потомкам, преподава-
телям и студентам академии – 
были представлены альбом и 
фотовыставка художественных 
портретов российских немцев 
XX –XXI веков. 
Проект «На том берегу» при-
урочен к Году Германии в Рос-
сии и России в Германии в 
2012-2013 гг. Авторы рассказали 
истории 60 российских немцев, 
предки которых жили в России 
200 лет назад. 30 человек и се-
годня живут в России, 30 в поис-
ках родины уехали в Германию. 
Символически жизнь героев вы-
ставки представлена на том бе-
регу и на этом. Даже на обложке 
альбома изображены два берега 
у реки Жизни.
Член Союза журналистов 
России Наталья Поэгле расска-
зала нашему корреспонденту, 
что проект впервые был задуман 
и реализован в минувшем году:
- Это очень непростая тема. 
В зависимости от аудитории 
мы подходим к ней по-разному. 
Бывшим трудармейцам нет не-
обходимости рассказывать о 
депортации российских немцев 
во время Великой Отечествен-
ной войны, огульном обвинении 
немецкого народа в предатель-
стве и пособничестве гитлеров-
ским войскам. Они знают исто-
рию на примере судьбы соб-
ственной семьи. А в крупных ву-
зах Урала, школах начинали рас-
сказ именно с истории россий-
ских немцев, поскольку многие 
считают, что российские немцы 
 выставка
На пути к покаянию
по мнению авторов, позволили 
сделать блестящую политиче-
скую карьеру и остаться патри-
отом Урала. 
 Шахтер из Березовского 
Эвальд Мартин поражает дру-
гими качествами. Его портрет 
Вадим Осипов сделал прямо в 
шурфе, где найден редкий ми-
нерал крокоит. Эвальд Мартин - 
человек удивительной судьбы. В 
Германию вместе с матерью по-
пал из оккупированной Украины. 
А из Германии - на Урал. В шах-
ту пришел в 16 лет. И до сих пор 
трудится. Его подземному стажу 
…60 лет, и это повод для занесе-
ния в Книгу рекордов Гиннесса. 
Начальство не может отстранить 
такого специалиста от рабо-
ты, ведь это будет равнозначно 
сильнейшему стрессу. 
Судьбы людей переплетают-
ся и изобилуют удивительными 
историями. Отто Фишеру без 
малого сто лет. В его жизни был 
Челябметаллургстрой. Сначала 
он работал на кирпичном заво-
де за колючей проволокой. Вы-
жил в нечеловеческих условиях. 
А после войны, когда остался 
совершенно один, продолжал 
работать на этом же кирпичном 
заводе, который по-прежнему 
был тюремной зоной. Охранял 
уголовников. Отто пережил жену 
и детей. Напротив дома, где он 
живет, до сих пор стена тюрьмы. 
Каждый день он видит колючую 
проволоку. Здесь он работал 
больше 20 лет в офицерской 
должности начальником комму-
нальной службы.
Роберт Штиглиц – профес-
сиональный немецкий боксер 
российского происхождения. 
Путевку в жизнь получил в Рос-
сии, живет в Германии. Среди 
его предков – Людвиг Штиглиц 
- отец Александра Штиглица, 
банкира и мецената, построив-
шего в Санкт-Петербурге Цен-
тральное училище технического 
рисования. В советские време-
на оно было известно в качестве 
Академии имени В.И. Мухиной. 
Только в 2006 году вузу верну-
ли имя барона Штиглица. Се-
стры-близнецы Анна и Варвара 
Кендель, фото которых тоже во-




академии, которую когда-то ос-
новал барон Штиглиц, предок 
молодого немецкого боксера.
Сложные чувства вызывает 
выставка, открывшаяся в музее. 
Все здесь сделано, несмотря на 
тяжелую тему, с любовью и оп-
тимизмом. И все же восприятие 
у каждого свое. Аркадий Фри-
дрихович Антон, известный та-
гильский монтажник, выразил 
благодарность организаторам, 
но заметил, что почти никто не 
говорит о том изнурительном 
труде, который выпал на долю 
репрессированных в лагерях 
НКВД. А Лидия Яковлевна Паль-
никова, ей пришлось в юности 
пережить голод, холод и непо-
сильные тяготы лагерной жизни, 
подчеркнула, что ее поколение, 
несмотря на испытания, оста-
лось самым патриотичным.
- Российские немцы – одна из 
массовых жертв репрессивной 
политики государства, - отме-
тил в своем комментарии док-
тор исторических наук, заведую-
щий кафедрой истории НТГСПА 
Виктор Кириллов. - Депортиро-
ванный народ практически пол-
ностью пострадал от репрес-
сий. Это подтверждают факты. 
В 1939 году в России проживал 
1 миллион 400 тысяч немцев, 
сегодня реабилитирован уже 1 
миллион 300 тысяч человек.
А Надежда Рогозина, пред-
седатель общественной орга-
низации «Мемориал» по защи-
те прав репрессированных, ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, еще раз 
напомнила о многолетней и без-
успешной истории увековечения 
памяти жертв политических ре-
прессий на территории Нижнего 
Тагила. Памятник, для которого 
давно выбрано место, так и не 
установлен. 
Выставка «На том берегу: 
российские немцы – из прошло-
го в будущее» будет работать 
в течение двух недель. Также 
пройдут публичные лекции, свя-
занные с Днем памяти, и «кру-
глый стол», посвященный роли 
российских немцев на Урале.
Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ КАЗАНЦЕВА.
– это потомки военнопленных. 
Молодежь не помнит о петров-
ском периоде развития России, 
когда Петр I, прорубая окно в 
Европу, насаждал все европей-
ское и, прежде всего, немец-
кое. Краснотурьинск, Карпинск 
– фактически немецкие города, 
поскольку там проживает боль-
шое число семей немцев, де-
портированных из Поволжья. Но 
часто молодые ребята с немец-
кой фамилией не знают истории 
даже своего рода.
Наталья Поэгле, Вадим Оси-
пов, как и профессор НТГСПА 
Виктор Кириллов, раскрывают 
одну из страшных страниц рос-
сийской истории, которую, по их 
убеждению, должны знать по-
томки. Проект «На том берегу» 
достоин внимания молодого по-
коления. Это не просто культур-
ный обмен между странами, но 
и отражение непростой судьбы 
народа, который до сих пор на-
зывают «народом в пути». Рабо-
та над проектом показала, как 
сложно, порой необъяснимо 
причудливо, переплетены судь-
бы людей, времена и страны. У 
его героев разный возраст, со-
циальный статус, у каждого соб-
ственный путь. Общее то, что они 
выжили в нечеловеческих усло-
виях трудармии, выстояли, не-
смотря на клеймо «фашистов», 
не озлобились и сохранили чув-
ство собственного достоинства. 
Наконец, они обрели свою зем-
лю и бережно сохранили культу-
ру, переданную предками.
Среди героев выставки - 
бывший губернатор Эдуард 
Россель, которому в юности не 
удалось поступить в школу лет-
чиков-испытателей только из-
за национальности. Но умение 
выживать в сложных услови-
ях, непокорность обстоятель-
ствам, внутреннее бесстрашие, Лидия Яковлевна Пальникова у фотопортрета Отто Фишера. 
Авторы проекта «На том берегу» журналистка Наталья Поэгле и фотограф Вадим Осипов. 
Портрет 
Эвальда Мартина, 
одного из героев 
фотовыставки.
Выставкой по авторскому проекту журналистки Натальи 
Поэгле и фотографа Вадима Осипова «На том берегу: 
российские немцы – из прошлого в будущее» в музее 
Нижнетагильской социально-педагогической академии в 
канун Дня памяти жертв политических репрессий открылся 
цикл встреч, посвященный этой скорбной дате. 
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В турнире участвовало 14 команд из четырех об-ластей. Среди 10-лет-
них баскетболистов победу 
одержали воспитанники ДЮСШ 
«Старый соболь», на втором ме-
сте – гости из Березников, на 
третьем – еще одна тагильская 
команда, «Салют», которая вы-
рвала победу в матче за брон-
зовые медали у челябинцев. 
Среди юношей 2001 г. рож-
дения победителем стали ре-
бята из поселка Свободный, на 
втором месте – ДЮСШ «Старый 
соболь», третьи – первоураль-
цы.
Кстати, в среду в первые в 
Нижнем Тагиле в спортзале 
«Старый соболь» стартовал зо-
нальный этап первенства России 
среди девушек 1998 года рож-
дения. За путевку в финал все-
российского первенства борют-
ся команда УГМК (г. В.Пышма), 
сборная Челябинской области, 
сборная Республики Башкорто-







На Кубке мира  
спортсмены СДЮСШОР 
«Уралец» завоевали 
12 медалей: четыре 
золотые, две серебряные 
и шесть бронзовых. 
Кубок мира прошел под 
эгидой Всемирной ассо-
циации кикбоксинга WAKO. 
Конкуренцию тагильчанам 
составили сильнейшие 
кикбоксеры мира из более 
чем двадцати стран. Ком-
плекты медалей были ра-
зыграны по всем разделам 
кикбоксинга. 
Тагильчане показали 
себя во всей красе. Поч-
ти каждый из спортсме-
нов провел по четыре-пять 
боев. Некоторые высту-
пили сразу в нескольких 
дисциплинах. В результа-
те кикбоксеры не только 
увезли с собой регалии 
чемпионов, но и создали 
серьезный задел на буду-
щее. 
Как рассказал тренер 
СДЮСШОР «Уралец» Вла-
димир Ботников, тагиль-
чан пригласили на Кубок 
ЦСК по кикбоксингу в раз-
деле поинтфайтинг. Успех 






Турнир памяти Александра Канделя
Юные баскетболисты сражаются за мяч. ФОТО АВТОРА.
В спортзале «Старый соболь» состоялся XXXVI традиционный 
всероссийский турнир среди юношей памяти А.Е. Канделя, 
нашего земляка и легендарного баскетболиста, чемпиона 
Европы, выступавшего за свердловский «Уралмаш».
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 афиша
«РОССИЯ»
по 13 ноября 
«СТАЛИНГРАД» (12+)
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНО ОСАДКИ-2: 
МЕСТЬ ГМО» (0+) 
«ГОРЬКО!» (16+)
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+) 
«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
«ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 13 ноября - «ЭТО Я! ЭТО Я!» 
(16+)
По 14 ноября - «ГОНКА» (16+)
В репертуаре возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
1. Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
2. Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
3. Выставка акварели «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея 
Андрияки» - до 1 декабря. 
4. Выставка тагильского художника Д.А. Брюхановой «Женская Вселенная» 
– до 23 ноября.
5. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова 
– ученика К. Петрова-Водкина, продлится до конца года.
6. Выставка тагильского художника О.Н. Клавдеева «Грани творчества» 
(графика, керамика) – до 23 ноября.
7. Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выставка  
«Романовы. Эпизоды истории» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая 6+
«Сказка на новый лад» 0+
«Самураи и красавицы» 6+
«Свет людям дающие» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ТЕАТР КУКОЛ
9 ноября, суббота - «ГУСЕНОК» (4+)
10 ноября, воскресенье - «ПРИН-
ЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДЬМА И 
ВСЕ ПРОЧИЕ» (4+)
16 ноября, суббота - «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ КАШТАНКИ» (3+)
17 ноября, воскресенье - «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» (3+)
23 ноября, суббота - «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА» (4+)
24 ноября, воскресенье - «ТЕРЕ-
МОК» (3+)
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
8 ноября, пятница - «РЕВИЗОР», комедия, начало - в 18.00 (14+)
9 ноября, суббота - «САМОУБИЙЦА», комедия, начало - в 18.00 (16+)
10 ноября, воскресенье: утро - «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», муз. сказка, начало - в 
12.00 (4+); вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
15 ноября, пятница - «ВИШНЕВЫЙ САД», комедия, начало в 18.00 (14+)
16 ноября, суббота - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ», мелодрама, начало - в 18.00 (16+).
17 ноября, воскресенье: утро - «ЗОЛУШКА», сказка, начало в 12.00 (6+); 
вечер - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН», комедия, начало в 18.00 (12+)
22 ноября, пятница - «ТРИ КРАСАВИЦЫ», комедия, начало - в 18.00 (16+)
23 ноября, суббота - «ДИКОЕ  СЧАСТЬЕ», драма, начало - в 18.00 (14+)
24 ноября, воскресенье: утро - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА», сказка, 
начало в 12.00 (6+); вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ», комедия, начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
БАСКЕТБОЛ
Зональный этап первенства России среди девушек 1998 г. р. 
7 ноября. 13.30. Республика Башкортостан – УГМК (В. Пышма). 
16.00. Челябинская область – ДЮСШ «Старый соболь».
8 ноября. 13.30 - УГМК (В. Пышма) - Челябинская область. 16.00. 
Республика Башкортостан – ДЮСШ «Старый соболь».
10 и 11 ноября, в 11.00 и 13.00 - игры финала.
Чемпионат России среди мужских команд. Высшая лига. «Старый со-
боль» - «Союз» (Заречный, Пензенская обл.). 10 и 11 ноября, 17.00. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37).
ХОККЕЙ
9-10 ноября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Алтайские 
Беркуты» (Барнаул). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 13.00.
13 ноября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Ястребы» (Ом-
ская область). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24).
МИНИ-ФУТБОЛ
9-10 ноября. Чемпионат Молодежной лиги, четвертый тур. Суббота: 
пос. Свободный – НИИ МАШ Бордо (10.00), «Евроцемент» – «Росме-
таллопрокат» (11.00), пос. Горноуральский – НИИ МАШ Бордо (12.00), 
«Авангард» – «Евроцемент» (13.00), «Алмаз» - «Пиранья» (14.00), «Ва-
гонка» - ТЭС (15.00). Воскресенье: «Пиранья» - ТЭС (12.00), НТИ(ф) 
УрФУ - «Салют» (13.00), ФК «Гальянский» - КДВ (14.00), УИЭУиП – МК 
«Финист» (15.00). СК «Алмаз» (пос. Северный, ул. Щорса, 2).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
8-9 ноября. Открытое первенство города «День эстафет». СК Урал-
вагонзавода (Восточное шоссе, 28).
СКАЛОЛАЗАНИЕ
9-10 ноября. Открытый Кубок города. Зал школы №9 (ул. Ильича, 12).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
8 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
9 ноября (СБ), 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (14+)
10 ноября (ВС), 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (6+)
15 ноября (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
16 ноября (СБ), 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА» (14+)
17 ноября (ВС), 12.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР - ТЕАТР» (6+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №57, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
9 ноября (суббота), 16.00 — абонемент «ВОЛШЕБНЫЙ ДЕТСКИЙ МИР»: «Исто-
рии из «Детского альбома». В зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37) (0+)
15 ноября (пятница), 18.30 — абонемент «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА С НАТАЛЬЕЙ ВО-
РОНИНОЙ»: «CLASSICA VIVA». В зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 
25а) (10+)
25 ноября (понедельник), 18.30 — «GOTHIC ARCHES»: ансамбль «FLOS 
FLORUM» (Екатеринбург). В зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. Черных, 
25а) (10+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47. www.muza-nt.ru
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
«Урал без наркотиков»  
для тагильчан
«Правда ли, что центр «Урал без наркотиков» собирается от-
крыть свой филиал в нашем городе? Когда и где он появится?»
(А. ДЕМЕНТЬЕВ)
В середине ноября государственный наркологический реаби-
литационный центр «Урал без наркотиков» откроет в Нижнем Та-
гиле консультационный кабинет при наркологическом отделении 
психиатрической больницы №7. Здесь для тагильчан организуют 
бесплатные приемы квалифицированного специалиста по соци-
альной работе. 
Как подтвердил заведующий наркологическим отделением Алек-
сей Сухотский, новая служба действительно появится в здании кли-
ники по улице Вязовской, 12. В ее планах  и создание специальных 
групп анонимных наркозависимых. 
Основной задачей консультационного кабинета станет работа с 
так называемыми созависимыми людьми – родственниками тех, кто 
пристрастился к наркотикам или алкоголю. Дважды в неделю – ве-
чером в один из рабочих дней и в воскресенье - планируется прово-
дить групповые занятия. Каждое из них продлится около трех часов.
По словам главного врача «Урала без наркотиков» Антона Под-
дубного, в Нижнем Тагиле проблема наркотизации населения стоит 
не менее остро, чем в Екатеринбурге, поэтому именно наш город 
стал следующим, где осуществят на практике опыт создания го-
сударственного реабилитационного центра для наркозависимых. 
Консультационный кабинет - это только первая ступень, в даль-
нейшем появится нижнетагильский филиал «Урала без наркотиков». 
Госцентр реабилитации наркоманов, рассчитанный на 25 мест, 
впервые открылся в рамках проекта «Урал без наркотиков» в августе 
2012 года в Карпинске, на базе психиатрической больницы. Позже ре-
абилитационный центр начал свою работу в Екатеринбурге на Широ-




В День народного единства ветеранам нашего города пред-
ложили поехать в Екатеринбург. Утомительная дорога в до-
ждливую и слякотную погоду не остановила активистов, а за 
энтузиазм и терпение они были вознаграждены увиденным и 
услышанным в зале Свердловского областного музыкального 
училища имени П.И. Чайковского. 
Нас поздравили с праздником заместитель министра соци-альной политики Свердловской области Алексей Никифоров, представители областного совета ветеранов, а студенты гор-
ной академии и Уральского государственного университета расска-
зали о работе молодежи в сфере национальной политики. 
Каждый номер концерта, который последовал за поздравлени-
ями, зрители встречали бурными аплодисментами. Нам были по-
дарены башкирский танец и украинские песни, выступления во-
кальной группы, ансамбля скрипачей, струнного квартета, дуэтов 
баянистов и аккордеонистов. А сколько лауреатов международных 
конкурсов было среди исполнителей! Мы наслаждались музыкой 
Шопена, Чайковского и других композиторов. 
В завершение двухчасового концерта прозвучали песни о Родине 
в исполнении народного хора. Благодарные слушатели «искупали» 
в аплодисментах и очаровательную ведущую, и директора учили-
ща, который пригласил нас чаще посещать концерты талантливых 
исполнителей. 
В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов Ленинского района. 
КСТАТИ. Итоги работы за девять месяцев текущего года подвели в Ниж-
нетагильском управлении федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. 
Идет стабильное снижение количества лиц, состоящих на учете с диагно-
зом «наркомания». На 1 октября их было зарегистрировано 1455 человек, 
среди которых 300 женщин и один подросток. В прошлом году эти цифры 
составляли соответственно 1514, 307 и 3. 15 человек в 2013 году скончались 
от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами. 
С мая по октябрь в России традиционно проводилась оперативно-профи-
лактическая операция «Мак». Выявлено 186 преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, по которым возбуждено 128 уголовных дел. Изъ-
ято более 2 кг наркотических веществ, в том числе 1400 г героина, которого 
хватило бы на 21 тысячу разовых доз. 
Как сообщили в пресс-службе Нижнетагильского наркоконтроля, во всех 
образовательных учреждениях РФ в первых числах ноября прошел третий Все-
российский интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право 
знать!», в подготовке которого приняли участие министерства науки, связи, 
здравоохранения, социального развития, спорта, ряд общественных и моло-
дежных организаций, средства массовой информации. Основными задачами 
его проведения стали раскрытие негативных медицинских, психологических, 
социальных и морально-этических аспектов, связанных с наркоманией. 
На главной странице официального интернет-сайта ФСКН России www.
fskn.gov.ru размещен специализированный раздел для школьников, сфор-
мированный по трем возрастным категориям. Методические материалы для 
учителей по проведению интернет-урока на этом сайте можно найти в раз-
деле «Профилактика» или на сайте «Учительской газеты».
Елена БЕССОНОВА.
31№2097 ноября 2013 года
 им очень нужна семья Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 
ОТВЕТЫ: Айсинг. Ставни. Аромат. Подбор. Бусидо. Галаго. Малави. Мимика. Бораки. Орешки. Истина. Резина. 
Камера. Салака. Селява. Матуар. Ивашов. Брызги. Древко. Шаньга. Дикуша. Дикарь. Бахарь. Евояха. Лакуна. Калуга. 
Навага. Оксана. Яблоко. Король. Сорока. Смоква. Свиток. Овидий.
В нескольких кулинарных 
подборках мы познакомили 
читателей с разными 
рецептами заготовки впрок 
белокочанной капусты. 
Но по просьбе Валентины 
Михайловны КРИВОШЕЕВОЙ 
решили продолжить 
«капустную» тему: это 
засолка горячим способом. 
Трехлитровую стеклянную 
банку простерилизовать. На дно положить три-
четыре зубчика чеснока, налить 100-150 граммов 
очищенного растительного масла. 
Нашинковать соломкой 100 граммов моркови и 
свежую белокочанную капусту, перемешать и сло-
жить в банку. Уплотнить – надежнее сделать это не 
рукой, а толкушкой или пестиком. 
Для рассола довести до кипения 1,5 литра воды, 
положить две столовые ложки соли, 150 граммов са-
харного песка, один лавровый листик, пять-шесть го-
рошинок черного перца. Варить минут пять, а за две 
минуты до снятия с плиты добавить одну чайную лож-
ку уксусной эссенции. 
Быстро залить капусту в банке. Закрыть пластмас-
совой крышкой и оставить на столе. Часов через 10-
12 остывшую капусту можно убрать в холодильник: 
она готова. Засолка горячим способом удобна тем, 
что, залив капусту с вечера, вы сможете уже утром 
попотчевать свою семью.
Фирменная запеканка
Валентина Михайловна предложила еще один 
фирменный рецепт – вкусной запеканки. 
Взять по полкилограмма яблок, мякоти тыквы и 
творога. Тыкву и яблоки натереть на средней терке. 
Перемешать, по вкусу добавить сахар и соль. Творог 
(он может быть любой жирности) растереть и доба-
вить к тыквенно-яблочной массе. Всыпать 2-3 сто-
ловые ложки манной крупы, влить 3-4 взбитых яйца. 
Перемешать массу до однородности.
Смазать противень (форму) растительным мас-
лом. Выложить массу, разровнять и смазать смета-
ной. Выпекать в разогретой духовке до образования 
румяной корочки. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Замечательные мальчишки живут в одном из 
воспитательных учреждений Нижнего Тагила – 
братья Ярослав, Слава и Данил. 
Они любят играть. Посещают музыкальные заня-
тия, на которых поют и танцуют. По характеру маль-
чики спокойные, дружелюбные, послушные. 
Ярослав, Слава и Данил живут в разных группах. 
Ярославу скоро исполнится три годика, а Данилу - 
два. Самый старший из братьев - Слава. Ему почти 
4 года.
За подробной информацией о детях обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социальной политики по 
Дзержинскому району по тел.: 35-26-10 или по адре-
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Сегодня. Восход Солнца 9.26. Заход 18.00. Долгота дня 8.34. 5-й лунный день. Днем +8…+10 
градусов, пасмурно,  небольшой дождь. Атм. давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.28. Заход 17.57. Долгота дня 8.29. 6-й лунный день. Ночью +6. Днем 
+8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер южный, 5 м/сек.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомагнитные бури.
7 ноября
День воинской славы России — день проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году
1917 День Октябрьской революции в России. Большевики штурмом берут 
Зимний дворец в Петрограде и объявляют Временное правительство низ-
ложенным.
1982 Л.И. Брежнев в последний раз поднимается на трибуну Мавзолея. 
Родились:
1867 Мария Склодовская-Кюри, физик и химик. 
1902 Рина Зеленая, актриса театра, кино, эстрады.
Готовьтесь  
к зиме осенью
«Отчего на коже зимой образуется 
сосудистая «сеточка»?»
(Маргарита ЛЫКОВА)
Сосудистая «сеточка», о которой спра-
шивает наша читательница, знакома 
многим. Она образуется на коже в зим-
ний период, когда стенки сосудов из-за 
холода истончаются и становятся хрупки-
ми. Чтобы никаких проблем не возника-
ло, следует основательно подготовиться 
к холодам. 
Время у тагильчанок еще есть. Не-
смотря на начало ноября, температура 
на улице стоит плюсовая. 
Полезно практиковать контрастное 
умывание. Оно поможет коже приспосо-
биться к резкому перепаду температур. 
Также не забывайте пользоваться раз-
личными питательными кремами. Осо-
бенно обращайте внимание на сухие 
участки кожи. 
Для питания кожи отлично подойдут 
маски, приготовленные в домашних ус-
ловиях. Тщательно разомните четверть 
банана, добавьте половину чайной лож-
ки крема, три капли лимона и три капли 
оливкового масла, перемешайте и нане-
сите на кожу на 15 минут. Банановая ма-
ска хорошо увлажнит кожу. Придаст све-
жесть маска для ухода за лицом на осно-
ве лимона: шесть-семь граммов жирного 
крема соедините с одной чайной ложкой 
лимонного сока и одной чайной ложкой 
сметаны. Смесь нужно держать на лице 
в течение 25 минут.
В межсезонье подготовка кожи к зиме 
сводится к трем процедурам: увлажне-
нию, питанию и закаливанию. Но, как мы 
уже неоднократно замечали, одних кос-
метических средств недостаточно. Орга-
низму требуется достаточное количество 
воды и витаминов. Выпивайте в день не 
менее двух литров воды, ешьте больше 
цитрусовых и яблок. От кофе, алкоголя и 
табака лучше отказаться вообще.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63. 
 хоккей
Минус Ощинский
В составе хоккейной команды 
«Спутник» произошли измене-
ния. 22-летний нападающий Захар 
Ощинский больше не будет высту-
пать за наш клуб.
Напомним, игрок был командиро-
ван из екатеринбургского «Автомо-
билиста». В КХЛ он не провел ни од-
ного матча, в ВХЛ за «Спутник» - 12, 
забросил одну шайбу и сделал две 
результативные передачи. Начинал с 
первого звена, где играл с Виталием 
Жиляковым и Егором Рожковым, по-
степенно добрался до четвертого. Ка-
рьеру Ощинский продолжит в своем 
прежнем клубе ХК Саров, где дела у 
него шли гораздо успешнее (35 очков 
за сезон).
Илья Антоновский (тоже командиро-
ванный из «Автомобилиста») в отличие 
от Захара отлично вписался в тагиль-
ский коллектив. Тому подтверждение – 
победа в номинации «Лучший защитник 
недели ВХЛ». В двух матчах он набрал 
3 (2+1) очка, причем одна шайба стала 
для «Спутника» победной.
Татьяна ШАРЫГИНА.
- Да. Я делаю много 
ошибок.
- Жизнь, к сожале-
нию, без инструкций. 
* * *
Стук в три часа ночи: 
- Кто там? 
- Жан-Клод Ван Дамм.
- Я щас выйду и всем 
четырем  поддам!
